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1  .../ﻧﺎﺷﻲ از زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات                                                                                
       ﭼﻜﻴـﺪه
ﻃﺮح ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻠﻪ و ﻣﻨﺪ اﺳﺘﺎن 
  .  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪدرﻣﻮرد، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ
 و ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر 4831آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد، ﻣﺮداد، ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﻣﻬﺮ، در ﻃﻮل اﺟﺮاي 
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ . ﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ، اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ6 از آب و رﺳﻮب ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري5831ﻣﺎه 
 ﻣﻨﺪ؛ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورﺷﻲدر ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ و  ﺧﻮر رﻣﻠﻪ و،ﺣﻠﻪ؛ ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورﺷﻲ در 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، در . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﺤﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺴﺎب) ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ و درﻳﺎ ، ﻛﺎﻧﺎل(آب ورودي)ﺧﻮر زﻳﺎرت 
در ﻃﻲ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، .  دﻫﺎﻧﻪ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورﺷﻲ رود ﺷﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ5831ﺳﺎل 
 ﻛﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ،، Hpروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻣﺎ، ﺷـﻮري، 
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳـﻮب، از   Hp در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب، ﻛﻞ ﻣـﻮاد آﻟﻲ و a ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
  . ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﻳﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ از ﻣﺎه ﻣﺮداد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪﺑﺮوز اﺛﺮ  ﺑﺮ 4831 ﺳﺎلدر
 در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲو ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪ، وﻟﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻄﻮرﻛﺎﻣﻞ ﻗ
 ﭘﺴﺎب، اداﻣﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻓﻘﺪانﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﻓﺎزﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،
  . ﻳﺎﻓﺖ
 و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪدو در (  ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂزﻣﺎن ورود ﭘﺴﺎب )4831 در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻛﻪﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺎت  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/491 و 0/161ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻨﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﺪ ﻨﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داده ﻫﺎ .اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/340 و 0/941
، ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد 5831، در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺧﺮداد ﻣﺎه  (ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ اﺛﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﺰارع ﺑﺮ )ﻣﺤﻴﻂ
  .  ﻣﻐﺬي روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺒﺖ ( ﻫﻨﮕﺎم ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ )4831 در ﺧﺮداد ﻣﺎه  ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪازﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺪون ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎ ، 7731 -3831ﺷﺪه در دوره ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺳﺎل ﻫﺎي 
 ﺣﺪود  وﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آﺑﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺎن، (4831 -5831)
و ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺠﺎز ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي 
   .آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺣﺘﻲ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎر 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 2
، ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 7731 -5831ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ورودي ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ دﻳﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و 
رﺳﺪ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ ورودي ﻫﺎ، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ روﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي آب ﻧﻘﺶ ﺑﺎرزﺗﺮي دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 
 ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺠﺎز درﭘﺴﺎب ﻫﺎ 
  .     ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ  ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺎﻳﺶ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 ﺿﺮوري اﺳﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎي آﺗﻲ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ورودي ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري،
  .ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3  .../ﻧﺎﺷﻲ از زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات                                                                                
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، داراي رﺷﺪ ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﻮده، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ  . )5991 ,ecnerwaL dna ahcomaS(  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ02 ﺣﺪود 4991ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل 
ﺮ و اﻳﻦ روﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺣﻞ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺸﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ارز، ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳ
ﺗﺨﺮﻳﺐ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺳﻮاﺣﻞ و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﻓﻘﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ 
 اﺷﻐﺎل ،ﺮ اﺛﺮ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻓـﺰوده ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘـﺨـﺮﻫﺎﺑآﺑﻬﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه و آﻟﻮدﮔﻲ  ﻣﺎﻧﮕﺮو، ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي زﻳﺎد 
  .ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ....   وﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ و ﺑﻴﻤﺎري زااﻳﺠﺎد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏ ،(ﺧﻮرﻫﺎ)ﻛﺮدن و ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
اﻳﻦ . ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﺑﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ از ﻣﺰارع و اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 آﺑﻬﺎي ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺪه در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش، ﻟﺠﻦ اﺳﺘﺨﺮ و آب ﺷﺴﺘﺸﻮي اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻌﺪ از ﻤﻮل ﺷﺎﻣﻞآﺑﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻮدﻫﺎ در ﻃﻮل دوره . ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﮔﺮ ﭘﺮورش، ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺪك ﻣﻲ
ﭼﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﻦ آﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ ﺣﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي، وﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ 
اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻳﺎ رﻗﻴﻖ ﻧﺸﺪه،  ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﺼﻮرت ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺪﻳﺪ 
ز ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، اﻣﺮوزه ﭘﺎﻳﺶ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ اﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  . )8991 ,samohT(ﺑﺮوز ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
 ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺋﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﭘﺴﺎب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارا
 در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ .()3002 ,eeL& neyrB,O
ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺛﺮات ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻧﺠﺎم داده و 
ﻤﻠﻪ؛ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي رﺳﻮب ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش و ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺴﺎب، راه ﺣﻞ ﻫﺎﻳﻲ از ﺟ
                               ﮔﺬار و ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻧﺤﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴĤب، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
 ;2002 ,relliM ;9991 ,notgniddoC-trehcieT ;3002 ,noskcaJ ;3002 ,neyrB,O ;6991 ,htimS ;5991 ,ahcomaS(
 .)6002 ,asuoS ;3002 ,hsotnicM ;0002 ,ravoT ;6991 ,htuyanasnaS ;6991 ,yrebreiD
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ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻌﻨﻮان  ، ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺳﻌﻪ آن و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮدر اﻳﺮان ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش
 ﻣﺤﻴﻂ درآﺑﺰي ﭘﺮوري  ﺗﺎﺛﻴﺮﺑﻪ  7731ﻣﻨﺒﻊ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺴﺎب، ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ از ﺳﺎل 
 ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ و ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺪ و دﻟﻮار اﺳﺘﺎن ﺗﻮﺟﻪزﻳﺴﺖ 
و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ( 2831اﻛﺒﺮ زاده، ) ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻴﺎب اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن (7731-3831اﻣﻴﺪي، ) ﺑﻮﺷﻬﺮ 
 ﻣﻮرد ﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺸﺎن داده ا.اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد( 6831ﺧﺪاﻣﻲ، )ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن 
آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ  در ﻃﻮل دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻋﺎﻣﻞاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮔﻮﻳﺎي آن ﺑﻮد  .ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب
ز ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺴﻔﺎت و آﻣﻮﻧﻴﺎك در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻄﻮر ﺑﺎرزي از ﻣﻴﺰان آن ﻫﺎ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ا
در ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ اﺑﻬﺎم و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و روﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ در زﻣﺎن ﺧﺮوج 
ﺮ اﻳﻦ ﺑ. ﻳﺎﺑﺪ اداﻣﻪ ﻧﻴﺰ 4831ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ درﺳﺎلﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ، 
 در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ، ﻣﻨﺪ و 5831 و ﻣﻨﺪ و در ﺳﺎل  ﺣﻠﻪﻪﻣﻨﻄﻘ دو درﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن  اﻳﻦ ﭘﺮوژه 4831ﺳﺎل در ، اﺳﺎس
و در ﻣﻨﻄﻘﻪ رود ﺷﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع رود ﺷﻮر، 
اﺟﺮا و زﻳﺴﺘﻲ ﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺎﻛﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﻓﻌﺎل، 
  .اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاز دﺳﺖ آﻣﺪه ﻪ  ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ،ﮔﺮدﻳﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5  .../ﻧﺎﺷﻲ از زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات                                                                                
  اﺑـﺰار ، ﻣـﻮاد و روﺷـﻬﺎ -2
   اﺑـﺰار و ﻣـﻮاد-اﻟﻒ
،   0002/RDﻣـﺪل HCAH  ، دﺳﺘـﮕﺎه اﺳﭙـﻜﺘـﺮوﻓﺘـﻮﻣﺘــﺮ0002-Uدﺳﺘـﮕﺎه اﺳﭙـﻜﺘــﺮوﻓﺘـﻮﻣﺘـﺮ ﻫﻴﺘــﺎﭼﻲ ﻣـﺪل 
 ، اﺳﻴـﺪ HCAHﻣﺘـﺮ ﻣــﺪل  Hp ، OGATA  lliM/S ، ﺷـﻮري ﺳﻨـﺞ ﭼﺸﻤــﻲ ﻣـﺪل WTWــﮕﺎه اﻛﺴﻴــﮋن ﺳﻨــﺞ دﺳﺘ
  .(اﺳﻴـﺪ ﻗـﻮي )  ، ﻧﻴﺘـﺮات ﭘﺘـﺎﺳﻴـﻢ، ﻛﻠـﺮﻳـﺪ آﻣـﻮﻧﻴـﻮم، رزﻳﻦ ﺗﺒـﺎدل  ﻛﺎﺗﻴـﻮﻧـﻲ% 89ﺳـﻮﻟﻔـﻮرﻳـﻚ 
% 73، اﺳﻴﺪ ﻛﻠـﺮﻳﺪرﻳﻚ % 56  ﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ، اﺳ% 09 ﻣﻴﻜﺮون، اﺳﺘﻮن 0/54، ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ 51 × 51 2mc ﺑﻄـﺮي روﺗﻨـﺮ، ﮔﺮاپ
  و آﻣـﻮﻧﻴـﺎك، ﻧﻴﺘـﺮﻳﺖ، اـﻧ ﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻧﻴﺘـﺮات  ﺑﺮايHCAH، دي ﻛﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ، ﻣﻌﺮف ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙـﻜﺘـﺮوﻓﺘـﻮﻣﺘﺮ 
،  ﮔﺮم، ﻳﺨﭽـﺎل و ﻓـﺮﻳـﺰر، ﭘﻤـﭗ ﺧﻸ0/100ﻓﺴﻔـﺎت، دﺳﺘـﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘـﺮﻳﻔـﻮژ، ﻫﻴﺘـﺮ ﺑﺮﻗــﻲ، آون و ﺗـﺮازوي دﻳﺠﻴﺘـﺎل ﺑﺎ دﻗـﺖ 
  .، دﺳﺘﮕﺎه آب ﻣﻘﻄﺮ ﮔﻴﺮي دو ـﺑ ﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ، ﻛﺮوﻧﻮﻣﺘـﺮ(آﻫﻨـﺮﺑﺎ ) ﺑﻮرت و ﭘﻴﭙﺖ، ﻣﮕﻨﺖ 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ -ب
   .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ، (58ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل )، ﻣﻨﺪ و رود ﺷﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪﺳﻪ ، در  58و ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل  4831ﺳﺎل  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ
 0011  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ آن،ﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘ- ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل501  ﭘﺮورﺷﻲ ﺣﻠﻪ درﺠﺘﻤﻊﻣ
  . ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ528ﻫﻜﺘﺎر و ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ آن در ﺣﺪود 
 ،ﻫﻜﺘﺎر 009ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ 001ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﺪ واﻗﻊ در  ﺠﺘﻤﻊﻣ
   .  ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ546ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ داراي 
 025ل ﻏﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ آن ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎ011ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورﺷﻲ رود ﺷﻮر در
  .         ﻫﻜﺘﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ093ﻫﻜﺘﺎر و ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ آن 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ( اﻳﺴﺘﮕﺎهدو  )ﻣﻨﺪو ( اﻳﺴﺘﮕﺎهﺳﻪ ) ﺣﻠﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در 7در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از آب و رﺳﻮب 
  .ﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖو ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ رود ﺷﻮر، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ 2 و 1ﻧﻘﺸـﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎره 
ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻟﻮدﮔﻲ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ   ﺣﻠﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﻣﺠﺘﻤﻊدراﻧﺘﺨﺎب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ
 ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس. ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎبداده ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 
  :ﺷﺮح زﻳﺮ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
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ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب )، ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ درﻳﺎ ل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲﻛﺎﻧﺎ : 1ﺷﻤﺎره ﻳﺴﺘﮕﺎه ا
  ،(ﺣﺎوي ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي ﺑﻪ ﻣﺤﻴـﻂ
ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤـﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺴـﺎب و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﻜـﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ) دﻫﺎﻧـﻪ ﺧـﻮر رﻣﻠـﻪ  :2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
  ،(ﭘﺴـﺎب در ﻣﺤﻴﻂ
  (.روﺑﺮوي ﺧﻮر رﻣﻠﻪ) رﻳﺎد  :3اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
                         اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ ازﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري ، ﻣﻨﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊدﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎب 
ح  ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﺮﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس. ﻣﺰارع و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
  :زﻳﺮ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب )، ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ درﻳﺎ ل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲﻛﺎﻧﺎ : 4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
  ،(ﺣﺎوي ﻣـﻮاد ﻣﻐـﺬي ﺑﻪ ﻣﺤﻴـﻂ
ر ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤـﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺴـﺎب و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﻜـﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭘﺴـﺎب د) درﻳﺎ  :5اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
  ،(ﻣﺤﻴﻂ
  (.ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب ورودي ﻣﺰارع) زﻳﺎرت ﺧـﻮر  :6اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﻓﻌﺎل در ﻣﺠﺘﻤﻊ رودﺷﻮر ﻣﺤﺪود ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ  : 7 اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ورش ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ در دوره ﻫﺎي ﭘﺮ
ﺑﻌﺪي، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ در دﻫﺎﻧﻪ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آن 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
، ﻣﻬﺮ، ﺷﻬﺮﻳﻮر،  در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎو در اواﺳﻂ ﺧﺮداد ﻣﺎه، 4831در ﺳﺎل اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
 و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ارﺳﺎل ﺳﻨﺪ ﭘﺮوژهﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ا .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪآﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ 
ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮوز اﺛﺮ  اﻳﻦ ﺳﺎل در درﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﺗﻴﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ،اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺎﻓﻲ
ﺟﻤﻊ  ﺑﻪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ از ﻣﺎه ﻣﺮداد ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﺑﻄﻮرﻛﺎﻣﻞ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ ﻧﻈﺮ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻞ آوري 
   ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻋﺘﺒﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻓﺎزﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،
7  .../ﻧﺎﺷﻲ از زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات                                                                                
ﺪ ﻟﺬا اﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل وﺟﻮد در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
  . ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر، دي و اﺳﻔﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت، ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ 5831 ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺷﺎﻳﺎن
ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ رود ﺷﻮر واﻗﻊ در ( 6831ﻳﻮر ﻣﺎه  ﺗﺎ ﺷﻬﺮ5831ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه )ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل 
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب و رﺳﻮب ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ، ﻣﻨﺪ و رود ﺷﻮر . ﺷﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ، ﺑﻪ ﺳﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد
ﻧﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎر، ﻧﻤﻮ.  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ5831ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، از ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﻳﻮر ﻣﺎه 
 ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻃﺮح، ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 5831در ﻣﻬﺮﻣﺎه . ﺑﺮداري در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮد
  .ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ
  : روش ﺑﺮرﺳﻲ  -ج
، در ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺰر ﺑﻮده و در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  زﻳﺎرتدر ﻃﻮل اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﻮر
  .ﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﻴﻪ و ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﻘ  3 ﻋﺎﻣﻞ،ﺑﺮاي ﻫﺮ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع  ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎده از ﺑﻄﺮي روﺗﻨﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري در ﻇﺮوف ﻣﺨﺼﻮص
   .) 9891 , la te  & irecselC (  ﺑﺎ ﻣﺤﻠـﻮﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘـﻠﻒ، ﺛﺎﺑﺖ ﺷـﺪه و در ﻣﺠﺎورت ﻳﺦ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻋﺎﻣﻞ
 ﻛـﻞ، ﺮﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر آﻧﺎﻟﻴـﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب و اﻧـﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻓﺴﻔـ
، از  )5.D.O.B( اﻛﺴﻴـﮋن، ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ).S.D.T(، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل  ).S.S.T(  ، ﻛﻞ ﻣـﻮاد ﻣﻌﻠـﻖaﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ
  :   اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪذﻳﻞدﺳﺘﻮر ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح 
و دﺳﺘﻮر   0002/RDﻣﺪل  HCAH  ﻛﻞ، ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و آﻣﻮﻧﻴﺎك از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮﺮﻌﻴﻴﻦ ﻓﺴﻔﺟﻬﺖ ﺗ
  .ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
دﺳﺖ آﻣﺪه در اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي آﻣﻮﻧﻴـﺎك، ﻣﻘﺪار ﻛـﻞ آﻣﻮﻧﻴـﺎك ﻏﻴـﺮ ﻳﻮﻧﻴـﺰه و ﻳﻮﻧﻴـﺰه ﻪ  ﻏﻠﻈـﺖ ﺑاﻳﻨﻜﻪ  ﺗﻮﺿﻴـﺢ ﺷﺎﻳﺎن
   :  )3991 ,spilihP( اﺳﺘﻔـﺎده ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳﺖﺪ ذﻳﻞآﻣﻮﻧﻴـﺎك ﻏﻴـﺮ ﻳﻮﻧﻴـﺰه از ﻓﺮﻣـﻮﻟﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒـﻪ ﻣﻴﺰان 
  001
  درﺻﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه      = 
  )Hp – akp ( golitna+1
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  :ﻛﻪ در آن 
 3HN        +4HN                      +H+ واﻛﻨﺶ   ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﻔﻲ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  =   akP
   ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ= Hp
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  .I   nerglhA .G dna nerglhA در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ، ﺑﺮ ﻃﺒﻖ روشaر ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﻣﻘﺪا
   .(9891 ,la te &  irecselC ; 4891 ,MAPOOM)
 ﻣﻴـﻜﺮون و 0/54 ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘـﺮ از روش ﺻـﺎف ﻛـﺮدن ،).S.S.T( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ
از روش  ).S.D.T( ﺤﻠﻮل ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و 501 - 401در  ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺳﭙﺲ ﺧﺸـﻚ ﻛﺮدن
  .(9891 ,.la te &  irecselC)  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد081 ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ در
ﻛﺎر   و ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮر WTW دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﺳﻨﺞاﺳﺘﻔﺎده ازﺑﺎ  )5.D.O.B( ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻛﺴﻴﮋن
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ،) 8891 ( tsirK & pmuR ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺬﻛﻮر
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮاپ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ   Hp و ).M.O.T( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاري .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ51 ×51 2mcدﻫﺎﻧﻪ 
  . ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕ4 ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﺤﺖ دﻣﺎي
ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و اﺳﻴﺪ  ﻛﺮوﻣﺎت دي) از روش ﺷﻴﻤﻴـﺎﻳﻲ ).M.O.T(در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ رﺳﻮﺑﺎت 
اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ و دي  ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﮔﺮم. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ
دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘـﺮ، درﺻﺪ  ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳـﺪه وﮔﺮد ﺻﺎف ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮوﻣﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﻣﺨﻠﻮط
   .)0002 /RD .tcepS , launaM  serudecorP(  ﺷﺪ ﻣـﻮاد آﻟـﻲ ﻛـﻞ آن اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي
از دﺳﺘـﮕﺎﻫﻬﺎي   آب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎدهHpﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ، ﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﻛﺴﻴـﮋن ﻣﺤﻠـﻮل، ﺷـﻮري و 
 ،)9891( .la te & irecselC ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺘﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ Hpاﻛﺴﻴﮋن ﺳﻨـﺞ، ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﭼﺸﻤـﻲ و
 )0991( dyoB ﻣﺘـﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻛﺎرﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ Hp  وﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺳﻨﺞﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  ﺧﺎك Hpﺷﻔﺎﻓﻴـﺖ و 
  . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ)8991( ladnaMو
ـﺎر و ﺑﻪ روش ﺧﻄـﻮط ﻫﻢ  ﺑﻳﻚ ﺗﻮﺿﻴـﺢ اﺳـﺖ ﻛﻪ در ﻃـﻮل اﻳﻦ ﺗﺤﻘـﻴـﻖ، ﻣﻴـﺰان دﺑـﻲ ﭘﺴـﺎﺑﻬـﺎ ﻫﺮ ﻣـﺎه ﺷﺎﻳﺎن
  (.4731ﻋﻠﻴﺰاده ، )ﺳـﺮﻋـﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎده از ﺟﺴـﻢ ﺷﻨـﺎور اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷــﺪ 
9  .../ﻧﺎﺷﻲ از زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات                                                                                
روي ﻫﻢ از ﺿﺮاﻳﺐ   ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻳﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻋﻮاﻣﻞﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري و رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ،  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣlecxE و SSPSﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ : 1ﺟﺪول 
  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  ﺛﺎﻧﻴﻪ  دﻗﻴﻘﻪ  درﺟﻪ  ﺛﺎﻧﻴﻪ  دﻗﻴﻘﻪ  درﺟﻪ
  ﻧﺎم ﻣﺤﻞ
ﺷﻤﺎره 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  1   ﺣﻠﻪﻣﺠﺘﻤﻊﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ   24  04  05  83  21  92
  2  دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر رﻣﻠﻪ  45  83  05  65  11  92
  3  (ﺣﻠﻪ)درﻳﺎ   02  83  05  40  31  92
  4  ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﺪ 31  12  15  75  11  82
  5  (ﻣﺤﻞ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺴﺎب)درﻳﺎ   01  71  15  61  01  82
  6  ﺧﻮر زﻳﺎرت  8  02  15  45  9  82
  7  رود ﺷﻮر  51  73  05  5  02  92
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   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي: 1ﻧﻘﺸﻪ 
11  .../ﻧﺎﺷﻲ از زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات                                                                                
  
  
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري: 2ﻧﻘﺸﻪ 
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  ﻧﺘـﺎﻳــﺞ  -3
 داده ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ از    . آﻣﺪه اﺳﺖ31 ﺗﺎ 2در ﺟﺪاول دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب و رﺳﻮب ، ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
  58  و 48 ﻫﺎي ﺎلﺳﻃﻲ  و رود ﺷﻮر، ، ﻣﻨﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻠﻪ7 ﻣﺨﺘـﻠﻒ در ﻋﻮاﻣﻞاﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻣﻴﺰان 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻋﺎﻣﻞﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 از ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب  در واﺣﺪ زﻣﺎن،ﻋﺎﻣﻞﻣﻴﺰان ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ 
  . ﺪه اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده ﺷ آﺑﺪﻫﻲدر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ در ﻛﺎﻧﺎل ﻋﺎﻣﻞ  ﻏﻠﻈﺖ آن ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ
   آﺑﺪﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ -3-1
 و 4831ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺰارع از ﻣﺮداد ﻣﺎه 
.  اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮد4831 ﭘﺴﺎب در ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ ﻓﻘﻂ در ﻣﺎه ﺧﺮداد ﺳﺎلﺧﺎرج ﻧﺸﺪندر ﻧﺘﻴﺠﻪ 
 ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف 1/22 و 0/53 ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 1/99ﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ و ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧ
  .  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ0/65ﻣﻌﻴﺎر 
  :  ) - 2ON(ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ -3-2
ﻲ ﻣ را در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎنو رود ﺷﻮر ﺣﻠﻪ  ﻃﻖﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨ 2ﺟﺪول 
  :  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪذﻳﻞ ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒاﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ  .دﻫﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  0/0410، ﺑﺮاﺑﺮ (ﺧﺮداد ﻣﺎه)ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ  ﻃﻲ زﻣﺎن ﺖ در ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲﻳﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮ
 0/3400 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ آنﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان  ﺣﺪاﻗﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع و ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﺴﺎب،ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، 
  .  اﺳﺖﺑﻮده 5831ﺗﻴﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه  0/3210 و 4831ﺑﻬﻤﻦ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه 
ﻣﻴﻠﻲ  0/0400 ، ﺑﺮاﺑﺮ(ﺧﺮداد ﻣﺎه )ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂدر زﻣﺎن  ، در دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر رﻣﻠﻪ ﻋﺎﻣﻞﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ
ﺗﺎ  4831ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه  0/0400 از ﺣﺪاﻗﻞﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع،ﺗﻮﻗﻒ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، ﭘﺲ از 
  . ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 4831ﺑﻬﻤﻦ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه 0/7810 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  0/0400 ، ﺑﺮاﺑﺮ(ﺧﺮداد ﻣﺎه )ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂﻃﻲ زﻣﺎن  ، رﻣﻠﻪاﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ در  ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦﻣﻘﺪار
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در  0/7400 ﭘﺴﺎب، از ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ دوره ﭘﺮورش و ﻋﺪم وﺟﻮدآن ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، ﭘﺲ از 
ﻣﺘﻮﺳﻂ .ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 4831ﻣﻬﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه 0/7710 ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 5831ﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎ
  .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ72/68ﻣﻴﺰان ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ، 
31  .../ﻧﺎﺷﻲ از زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات                                                                                
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در 0/7400، از ﺣﺪاﻗﻞ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖب ﻣﻨﻄﻘﻪ رود ﺷﻮر  آ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎيﺖ درﻳ ﻧﻴﺘﺮﻈﺖﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠ
  .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ0/3610ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻠﻪ و رود ﺷﻮر  : 2ﺟﺪول 
  til/N-2ONgm
  ﻣﺎه  5831ﺳﺎل   4831ﺳﺎل 
  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﺑﻬﻤﻦ  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺧﺮداد  اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ   0/3010  0/0800  0/3210  0/7900  0/3500  0/3400  0/0900  0/7600  0/7500  0/3700  0/0410  ﻣﻴﺰان
  ﺧﺮوﺟﻲ
  0/2100  0/9200  0/3800  0/5000  0/9000  0/5000  0/8000  0/7100  0/5000  0/4000  0/4000 .D.S
  دﻫﺎﻧﻪ  0/0500  0/7600  0/3500  0/0800  ----  0/7810  0/0900  0/0010  0/0400  0/0500  0/0400  ﻣﻴﺰان
  0/8000  0/0200  0/9000  0/8000  ----  0/0400  0/8000  0/6100  0/8000  0/8000  0/8000 .D.S  ﺧﻮر رﻣﻠﻪ
  0/7400  0/3600  0/7400  0/0500  ----  0/7900  0/0210  0/7710  0/7500  0/3600  0/0400  ﻣﻴﺰان
  درﻳﺎ
  0/9000  0/2100  0/2100  0/4100  ----  0/9100  0/4200  0/8300  0/5000  0/0200  0/8000  .D.S
  0/700  0/800  ﻣﻴﺰان
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/200  0/400  .D.S
  0/3610  0/0900  0/7400  0/0500  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ﻣﻴﺰان
  رود ﺷﻮر
  0/8300  0/6100  0/2100  0/5000  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- .D.S
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ  ، 3 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ   ﺟﺪول ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻨﺪ ﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪﻳ ﻧﻴﺘﺮﻣﻴﺰان  ﺗﻐﻴﻴﺮاتﺑﺮرﺳﻲ
  : ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  0/7010، ﺑﺮاﺑﺮ (ﺧﺮدادﻣﺎه) ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ در زﻣﺎن  در اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞﻣﻘﺪار
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/7500  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮآن ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺲ از آن ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع،ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، 
  .  اﺳﺖﺑﻮده 5831ﺧﺮداد ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه  0/0020و  5831ﻣﺮداد در ﻣﺎه 
ﻣﻴﻠﻲ  0/7400، ﺑﺮاﺑﺮ (ﺧﺮداد ﻣﺎه )ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂدر زﻣﺎن ( ﺧﻮر زﻳﺎرت)اﻳﺴﺘﮕﺎه ورودي ﺖ در ﻳ ﻧﻴﺘﺮﻏﻠﻈﺖ
ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه 0/3400ﺣﺪاﻗﻞ از   ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ،ﭘﺴﺎبﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﻋﺪم ورود ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ، 
  .  اﺳﺖ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده4831ﺑﻬﻤﻦ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه  0/3650  ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ4831
، ﺑﺮاﺑﺮ (ﺧﺮداد ﻣﺎه)ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺪ ﻃﻲ زﻣﺎن اﻳ در اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞﻣﻘﺪار 
ﺑﻪ آن  ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ، ﭘﺴﺎبﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع و ﻋﺪم وﺟﻮدﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده،  0/3300
ﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑ 0/7910و  5831ﻫﺎي ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه 0/0500ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه 31/50ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ،  . اﺳﺖ ﺑﻮده4831ﺑﻬﻤﻦ
  . اﺳﺖ
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  ﻣﺎه  5831ﺳﺎل   4831ﺳﺎل 
  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﺑﻬﻤﻦ  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﻬﺮﻳﻮرﺷ  ﻣﺮداد  ﺧﺮداد  اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ   0/0700  0/7500  0/0910  ----  ----  0/0060  0/0900  0/3410  0/3600  0/3600  0/7010  ﻣﻴﺰان
  0/8000  0/3200  0/8000  ----  ----  0/2200  0/8000  0/3300  0/2100  0/5000  0/9100 .D.S  ﺧﺮوﺟﻲ
  0/0010  0/3800  0/0500  0/0500  ----  0/7910  0/7800  0/7010  0/0600  0/3500  0/3300  ﻣﻴﺰان
  درﻳﺎ
  0/8000  0/5000  0/8000  0/8000  ----  0/0300  0/9100  0/7100  0/6100  0/9000  0/9000 .D.S
  0/7210  0/7700  0/510  0/7210  ----  0/3650  0/7700  0/7800  0/3400  0/0700  0/7400  ﻣﻴﺰان
  ﺧﻮر زﻳﺎرت
  0/5000  0/9000  0/400  0/2100  ----  0/4910  0/5000  0/3300  0/7100  0/8000  0/5000 .D.S
  0/210  0/410  ﻣﻴﺰان
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/900  0/900 .D.S
    )-3ON(ﻧﻴﺘﺮات -3-3
ﺟﺪول ، در  ﺣﻠﻪ و رود ﺷﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ دودﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آبﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑ
  :  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪذﻳﻞ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈ .آﻣﺪه اﺳﺖ 4رهﺷﻤﺎ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  0/930، ﺑﺮاﺑﺮ (ﺧﺮداد ﻣﺎه)ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ  در زﻣﺎن ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮات در ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ
اﺑﺮ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮآن ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع و ﻋﺪم ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ،ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، 
 ﺑﻮده 5831ﺗﻴﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه  0/311و  5831و ﺧﺮداد  4831ﻫﺎي ﻣﻬﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه 0/720
  . اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  0/620 ، ﺑﺮاﺑﺮ(ﺧﺮداد ﻣﺎه )ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂﻃﻲ زﻣﺎن  ، در دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر رﻣﻠﻪ ﻋﺎﻣﻞﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ
 ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 4831ﻣﺮداد ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه  0/810 از ﺣﺪاﻗﻞ ،اﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع  آن ﺑﺎﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، ﭘﺲ از
  . ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 4831ﺑﻬﻤﻦ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه 0/511
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  0/420 ، ﺑﺮاﺑﺮ(ﺧﺮداد ﻣﺎه ) ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂدر زﻣﺎن ،رﻣﻠﻪاﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ  در ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻴﺰانﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه  0/600ﭘﺴﺎب، از ﺣﺪاﻗﻞ ورش و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻮﻗﻒ دوره ﭘﺮﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، ﭘﺲ از 
  . ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 5831ﺗﻴﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه 0/060 ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 5831
  .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ77/16ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ، 
 0/510، از ﺣﺪاﻗﻞ در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖب ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺷﻮر  آﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧت درا ﻧﻴﺘﺮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه ﻣﺮداد ﺑﻮده اﺳﺖ 0/250ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﻴﻠﻲ
51  .../ﻧﺎﺷﻲ از زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات                                                                                
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻠﻪ و رود ﺷﻮر   : 4ﺟﺪول 
  til/N-3ONgm
  ﻣﺎه  5831ﺳﺎل   4831ﺳﺎل 
  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﺑﻬﻤﻦ  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺧﺮداد  ﺎهاﻳﺴﺘﮕ
ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ   0/940  0/550  0/311  0/720  0/530  0/920  0/030  0/720  0/130  0/330  0/930  ﻣﻴﺰان
  0/020  0/420  0/730  0/900  0/800  0/900  0/300  0/700  0/400  0/100  0/500 .D.S  ﺧﺮوﺟﻲ
  ﺎﻧﻪدﻫ  0/920  0/430  0/340  0/920  ----  0/511  0/950  0/300  0/330  0/810  0/620  ﻣﻴﺰان
  0/400  0/400  0/020  0/900  ----  0/430  0/810  0/200  0/500  0/500  0/100 .D.S  ﺧﻮر رﻣﻠﻪ
  0/600  0/040  0/060  0/820  ----  0/450  0/440  0/210  0/440  0/730  0/420  ﻣﻴﺰان
  درﻳﺎ
  0/100  0/610  0/610  0/600  ----  0/400  0/330  0/600  0/610  0/310  0/200 .D.S
  0/240  0/630  ﻣﻴﺰان
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/520  0/420 .D.S
  0/740  0/250  0/740  0/510  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ﻣﻴﺰان
  رود ﺷﻮر
  0/900  0/700  0/900  0/200  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- .D.S
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ، 5 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻨﺪ ت در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاﻴﺘﺮﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﻧ
  :  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪذﻳﻞﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  0/330، ﺑﺮاﺑﺮ (ﺧﺮداد ﻣﺎه)ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ  ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ در زﻣﺎن ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮات در
  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮﻋﺎﻣﻞ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ، ﭘﺴﺎب ﺗﺨﻠﻴﻪﭘﺲ از آن ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع و ﻋﺪمﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، 
  .  اﺳﺖﺑﻮده 5831ﺗﻴﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه  0/741و  4831ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه 0/320
ﻣﻴﻠﻲ  0/910، ﺑﺮاﺑﺮ (ﺧﺮداد ﻣﺎه )ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂﻃﻲ زﻣﺎن ( ﺧﻮر زﻳﺎرت)اﻳﺴﺘﮕﺎه ورودي  ﻧﻴﺘﺮات در ﻏﻠﻈﺖ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/620 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان  ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ دوره ﭘﺮورش،ﻮده،ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑ
  .  اﺳﺖ ﺑﻮده5831 ﺧﺮدادﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه  0/482و  4831 ﻫﺎي ﻣﺮداد و ﻣﻬﺮ در ﻣﺎه
 0/940، ﺑﺮاﺑﺮ (ﺧﺮداد ﻣﺎه) ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺪ در زﻣﺎنﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮات در 
 ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ،ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎبﭘﺲ از ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻋﺪم ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، 
  .  اﺳﺖﺑﻮده 4831ﺑﻬﻤﻦﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه  0/070و 5831ﺧﺮداد  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه 0/220ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
  .   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ04/62، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ
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  ﻣﺎه  5831ﺳﺎل   4831ﺳﺎل 
  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﺑﻬﻤﻦ  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺧﺮداد  اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ   0/970  0/170  0/741  ----  ----  0/360  0/760  0/230  0/320  0/830  0/330  ﻣﻴﺰان
  0/310  0/610  0/710  ----  ----  0/410  0/710  0/110  0/100  0/200  0/510 .D.S  ﺮوﺟﻲﺧ
  0/150  0/740  0/330  0/220  ----  0/070  0/850  0/350  0/130  0/820  0/940  ﻣﻴﺰان
  درﻳﺎ
  0/100  0/900  0/210  0/400  ----  0/300  0/210  0/400  0/710  0/400  0/120 .D.S
  0/440  0/340  0/330  0/482  ----  0/042  0/730  0/620  0/970  0/620  0/910  ﻣﻴﺰان
  ﺧﻮر زﻳﺎرت
  0/500  0/700  0/210  0/500  ----  0/230  0/900  0/100  0/320  0/500  0/400 .D.S
  0/970  0/450  ﻣﻴﺰان
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/350  0/340 .D.S
    )P( ﻛﻞﺮﻓﺴﻔ -3-4
  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول در، ﺣﻠﻪ و رود ﺷﻮرﻃﻖ ﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻨﺮﻛﻞدﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑ
  :  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪذﻳﻞ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ  . آﻣﺪه اﺳﺖ6
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  0/760، ﺑﺮاﺑﺮ (ﺮداد ﻣﺎهﺧ)ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ  در زﻣﺎن  در ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞﻣﻘﺪار 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه 0/740 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره ﭘﺮورش،ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، 
  .  اﺳﺖﺑﻮده 5831ﺧﺮداد ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه  0/727 و 4831ﻫﺎي ﻣﻬﺮ و ﺑﻬﻤﻦ 
   0/750 ، ﺑﺮاﺑﺮ(ﺧﺮداد ﻣﺎه ) ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻣﺎنﻃﻲ ، در دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر رﻣﻠﻪ ﻋﺎﻣﻞﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در  0/730ﭘﺴﺎب، از ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع و ﻋﺪم ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، ﭘﺲ از  ﻣﻴﻠﻲ
  . ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 5831ﺗﻴﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه 0/322 ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 5831 و ﻣﺮداد 4831ﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻫ
 0/323 ، ﺑﺮاﺑﺮ(ﺧﺮداد ﻣﺎه ) ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂدر زﻣﺎن ،رﻣﻠﻪاﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ  در  ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه  0/710 از ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺴﺎب،ﻓﻘﺪان ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورﺷﻲ و ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، ﭘﺲ از  ﻣﻴﻠﻲ
  . ﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻧﻮﺳ 5831ﺧﺮداد  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه 0/325 ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 4831ﺑﻬﻤﻦ 
  .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ331/33ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ، 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ 0/050از ﺣﺪاﻗﻞ  ،ر ﻃﻮل اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖب ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺷﻮر د آ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎيدرﻓﺴﻔﺮﻛﻞ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ
  . ﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ در ﻧﻮ0/781ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
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  til/Pgmﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻠﻪ و رود ﺷﻮر : 6ﺟﺪول 
  ﻣﺎه  5831ﺳﺎل   4831ﺳﺎل 
  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﺑﻬﻤﻦ  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺧﺮداد  اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ   0/351  0/770  0/762  0/727  0/070  0/740  0/060  0/740  0/351  0/741  0/760  ﻣﻴﺰان
  ﺧﺮوﺟﻲ
  0/260  0/520  0/401  0/231  0/610  0/710  0/610  0/210  0/260  0/920  0/520 .D.S
  دﻫﺎﻧﻪ  0/740  0/730  0/322  0/036  ----  0/730  0/370  0/360  0/312  0/350  0/750  ﻣﻴﺰان
  ﺧﻮر رﻣﻠﻪ
  0/900  0/710  0/640  0/220  ----  0/710  0/710  0/710  0/020  0/900  0/710 .D.S
  0/070  0/750  0/741  0/325  ----  0/710  0/311  0/080  0/070  0/311  0/323  ﻣﻴﺰان
  درﻳﺎ
  0/610  0/330  0/920  0/940  ----  0/210  0/710  0/220  0/610  0/020  0/360 .D.S
  0/332  0/690  ﻣﻴﺰان
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/761  0/470 .D.S
  0/380  0/770  0/781  0/050  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ﻣﻴﺰان
  رود ﺷﻮر
  0/330  0/240  0/520  0/220  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- .D.S
 ، 7 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﻣﻨﺪدر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ 
  :  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪذﻳﻞﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  0/330، ﺑﺮاﺑﺮ (ﺧﺮداد ﻣﺎه)ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ دﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ در زﻣﺎن  ﻛﺎﻧﺎل ادرﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﻣﻘﺪار 
 5831 و ﻣﺮداد 4831ﻫﺎي ﺑﻬﻤﻦ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه 0/330ﺣﺪاﻗﻞ از  ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع،ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، 
  .  اﺳﺖ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده5831ﺧﺮداد ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه  0/752ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 0/320، ﺑﺮاﺑﺮ (ﺧﺮداد    ﻣﺎه )ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂﻃﻲ زﻣﺎن ( ﺧﻮر زﻳﺎرت)اﻳﺴﺘﮕﺎه ورودي  در ﺮ ﻛﻞﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔ
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان  ﭘﺴﺎب،ﻓﻘﺪانﭘﺲ از ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، 
  .  اﺳﺖ ﺑﻮده5831ﺧﺮداد  ﻣﺎه ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در 0/392و  4831ﺑﻬﻤﻦ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه 0/020
 0/370، ﺑﺮاﺑﺮ (ﺧﺮداد ﻣﺎه )ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂاﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺪ در زﻣﺎن در ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﻣﻘﺪار 
 0/030 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮﻋﺎﻣﻞ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ دوره ﭘﺮورش،ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، 
  .  اﺳﺖ ﺑﻮده5831ﺧﺮداد ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه  0/792و  4831ﺑﻬﻤﻦ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه  ﻣﻴﻠﻲ
  .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ04/62ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ، 
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  til/Pgmﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ  : 7ﺟﺪول 
  ﻣﺎه  5831ﺳﺎل   4831ﺳﺎل 
  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﺑﻬﻤﻦ  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺧﺮداد  اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ   0/312  0/330  0/721  ----  ----  0/330  0/780  0/770  0/312  0/001  0/330  ﻣﻴﺰان
  0/130  0/500  0/830  ----  ----  0/900  0/830  0/140  0/130  0/270  0/710 .D.S  ﺧﺮوﺟﻲ
  0/751  0/370  0/041  0/792  ----  0/030  0/780  0/720  0/031  0/741  0/370  ﻣﻴﺰان
  درﻳﺎ
  0/540  0/900  0/220  0/560  ----  0/800  0/500  0/500  0/070  0/130  0/730 .D.S
  0/730  0/350  0/371  0/392  ----  0/020  0/090  0/770  0/341  0/730  0/320  ﻣﻴﺰان
  ﺧﻮر زﻳﺎرت
  0/210  0/040  0/920  0/260  ----  0/400  0/420  0/710  0/430  0/210  0/500 .D.S
  0/451  0/970  ﻣﻴﺰان
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/590  0/350 .D.S
      )3HN(آﻣﻮﻧﻴﺎك -3-5
ﺟﺪول ، در   و  رود ﺷﻮرﻃﻖ ﺣﻠﻪﺎدﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻨﻪ داده ﻫﺎي ﺑ
 ذﻳﻞ  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح  ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ  .ﻣﻨﺪرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  8ﺷﻤﺎره 
  :ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  0/762، ﺑﺮاﺑﺮ (ﺧﺮداد ﻣﺎه) ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ  در زﻣﺎن در ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲآﻣﻮﻧﻴﺎكﻣﻘﺪار 
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان  ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع و ﻋﺪم ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ،ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده،
 ﺑﻮده 5831ﺧﺮداد ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه  0/754 و 5831ﻫﺎي ﺗﻴﺮ و ﺷﻬﺮﻳﻮر  در ﻣﺎه  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ0/712
  . اﺳﺖ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  0/021 ، ﺑﺮاﺑﺮ(ﺧﺮداد ﻣﺎه ) ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂﻃﻲ زﻣﺎن ، در دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر رﻣﻠﻪ ﻋﺎﻣﻞﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ
ﺗﺎ  5831ﺗﻴﺮ ﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه ﻣﻴ 0/090، از ﺣﺪاﻗﻞ  ﭘﺴﺎبﻓﻘﺪانﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، ﭘﺲ از 
  . ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 5831ﺧﺮداد  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه 0/664 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻣﻴﻠﻲ  0/790 ، ﺑﺮاﺑﺮ(ﺧﺮداد ﻣﺎه )ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂدر زﻣﺎن  ، رﻣﻠﻪاﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ در  ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﻴﺰانﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 5831 ﺗﻴﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه 0/060 از ﺣﺪاﻗﻞﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع،ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، ﭘﺲ از 
  .ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 5831ﺧﺮداد  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه 0/314
  .   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ135/33ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺧﺮوﺟﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ، 
  
91  .../ﻧﺎﺷﻲ از زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات                                                                                
  til/N-2ONgmﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻠﻪ و رود ﺷﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد  : 8ﺟﺪول 
  ﻣﺎه  5831ﺳﺎل   4831ﺳﺎل 
  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﺑﻬﻤﻦ  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺧﺮداد  اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ   0/712  0/022  0/712  0/754  0/060  0/032  0/332  0/322  0/353  0/062  0/762  ﻣﻴﺰان
  ﺧﺮوﺟﻲ
  0/730  0/150  0/830  0/710  0/800  0/940  0/330  0/520  0/170  0/530  0/540 .D.S
  دﻫﺎﻧﻪ  0/381  0/771  0/090  0/664  ----  0/701  0/702  0/091  0/022  0/081  0/021  ﻣﻴﺰان
  ﺧﻮر رﻣﻠﻪ
  0/730  0/130  0/610  0/350  ----  0/540  0/540  0/140  0/221  0/760  0/330 .D.S
  0/781  0/391  0/060  0/314  ----  0/031  0/051  0/331  0/742  0/041  0/790  ﻣﻴﺰان
  درﻳﺎ
  0/900  0/830  0/610  0/980  ----  0/410  0/800  0/020  0/101  0/420  0/210 .D.S
  0/622  0/491  ﻣﻴﺰان
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/731  0/760 .D.S
  0/341  0/511  0/090  0/021  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ﻣﻴﺰان
  رود ﺷﻮر
  0/500  0/910  0/220  0/090  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- .D.S
 ﻣﻴﻠﻲ 0/90، از ﺣﺪاﻗﻞ در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖب ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺷﻮر  آ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي درآﻣﻮﻧﻴﺎك ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ0/41ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
، 9 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻃﻣﻨﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎكﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ 
  : ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  0/312، ﺑﺮاﺑﺮ (ﺧﺮداد ﻣﺎه)ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ  ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ، ﻃﻲ زﻣﺎن  درآﻣﻮﻧﻴﺎكﻣﻘﺪار 
 ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞﻳﻦ  ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان اﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع و ﻋﺪم ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ،ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، 
 ﺑﻮده 5831ﺧﺮداد ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه  0/754و  5831ﻣﺮداد  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه 0/190 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
  . اﺳﺖ
 0/791، ﺑﺮاﺑﺮ (ﺧﺮداد ﻣﺎه ) ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ، در زﻣﺎن(ﺧﻮر زﻳﺎرت)اﻳﺴﺘﮕﺎه ورودي  در آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻠﻈﺖ
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ آن، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان  ﭘﺴﺎبﻓﻘﺪانورﺷﻲ و ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، ﭘﺲ از 
  .  اﺳﺖ ﺑﻮده5831  ﺧﺮدادﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه   0/393و  5831ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه 0/311
 0/371، ﺑﺮاﺑﺮ (ﺧﺮداد ﻣﺎه) ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂاﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺪ، ﻃﻲ زﻣﺎن در آﻣﻮﻧﻴﺎكﻣﻘﺪار 
 ﻣﻴﻠﻲ 0/701 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع،ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده،  ﻣﻴﻠﻲ
  .  اﺳﺖ ﺑﻮده4831ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه  0/025و  4831ﺑﻬﻤﻦ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه 
  . ﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒ952/68ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺧﺮوﺟﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ، 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 02
  til/N-2ONgmﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ  : 9ﺟﺪول 
    5831ﺳﺎل   4831ﺳﺎل 
  ﻣﺎه
  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﺑﻬﻤﻦ  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺧﺮداد  اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ   0/731  0/190  0/073  ----  ----  0/352  0/363  0/333  0/782  0/022  0/312  ﻣﻴﺰان
  ﺧﺮوﺟﻲ
  0/020  0/320  0/240  ----  ----  0/500  0/020  0/920  0/520  0/220  0/540 .D.S
  0/711  0/011  0/731  0/322  ----  0/701  0/792  0/372  0/025  0/021  0/371  ﻣﻴﺰان
  درﻳﺎ
  0/430  0/420  0/540  0/210  ----  0/210  0/660  0/330  0/801  0/800  0/330 .D.S
  0/311  0/721  0/390  0/393  ----  0/352  0/742  0/032  0/013  0/051  0/791  ﻣﻴﺰان
  ﺧﻮر زﻳﺎرت
  0/130  0/430  0/500  0/520  ----  0/520  0/330  0/940  0/820  0/800  0/480 .D.S
  0/491  0/352  ﻣﻴﺰان
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/760  0/790 .D.S
   aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  -3-6
ﺟﺪول ، در  و  رود ﺷﻮرﻃﻖ ﺣﻠﻪﺎدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻨ aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻪ ﻫﺎي ﺑداده 
  : ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪذﻳﻞ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻘﺪار آنﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت .  ﻣﻨﺪرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ01ﺷﻤﺎره 
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 01/79 ، ﺑﺮاﺑﺮ(ﺮداد ﻣﺎهﺧ) ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ در زﻣﺎندر ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ  اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪار
 2/46ﺮ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑآن ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان  ﭘﺴﺎب،ﻓﻘﺪان ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع و  ﺑﻮده،ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐﺑﺮ
 5831اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  در ﻣﺎه  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐﮔﺮم ﺑﺮﻣﻴﻠﻲ 61/25 و 4831در ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﮔﺮم ﺑﺮﻣﻴﻠﻲ 
  . اﺳﺖﺑﻮده 
ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ  81/30، ﺑﺮاﺑﺮ(ﺧﺮداد ﻣﺎه ) ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ، ﻃﻲ زﻣﺎن در دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر رﻣﻠﻪaﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ   ﻣﻴﺰانﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
در ﻣﺎه   ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐﮔﺮم ﺑﺮﻣﻴﻠﻲ   8/80، از ﺣﺪاﻗﻞ  ﭘﺴﺎبﻓﻘﺪانﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورﺷﻲ و ﺑﻮده، ﭘﺲ از  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ
  .اﺷﺘﻪ اﺳﺖﻧﻮﺳﺎن د 5831ﺳﺎل   ﺗﻴﺮ در ﻣﺎه ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐﮔﺮم ﺑﺮﻣﻴﻠﻲ  02/30 ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 4831ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل 
 ﮔﺮم ﺑﺮﻣﻴﻠﻲ  41/28، ﺑﺮاﺑﺮ(ﺧﺮداد ﻣﺎه )ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂدر زﻣﺎن  ، رﻣﻠﻪاﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ در  ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦﻣﻴﺰان
 ﮔﺮم ﺑﺮﻣﻴﻠﻲ  4/08 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮآن ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ،ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎبﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻮده،  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
  .  اﺳﺖﺑﻮده 5831ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺳﺎل ر ﻣﺎه د ﻌﺐ ﻣﺘﺮﻣﻜﮔﺮم ﺑﺮﻣﻴﻠﻲ  12/74و 4831 ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل در ﻣﺎهﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 
  
  
12  .../ﻧﺎﺷﻲ از زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات                                                                                
  3m/gm در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻠﻪ و رود ﺷﻮر aﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  : 01ﺟﺪول 
  ﻣﺎه  5831ﺳﺎل   4831ﺳﺎل 
  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﺑﻬﻤﻦ  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺧﺮداد  اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ   61/25  01/47  9/28  01/77  31/70  2/46  9/21  11/75  11/65  8/26  01/79  ﻣﻴﺰان
  ﻲﺧﺮوﺟ
  3/17  4/07  1/14  2/55  1/43  0/69  1/80  2/12  1/70  2/31  2/54 .D.S
  دﻫﺎﻧﻪ  91/86  41/18  02/30  51/20  ----  8/80  31/87  51/34  51/31  21/06  81/30  ﻣﻴﺰان
  ﺧﻮر رﻣﻠﻪ
  2/13  3/86  4/71  3/70  ----  0/19  3/79  3/91  3/32  2/42  2/20 .D.S
  12/74  61/23  61/57  51/37  ----  4/08  31/09  61/86  51/27  01/84  41/28  ﻣﻴﺰان
  درﻳﺎ
  6/40  3/72  4/05  1/95  ----  1/71  2/01  1/77  1/91  2/70  1/62 .D.S
  51/44  11/98  ﻣﻴﺰان
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  3/66  4/11 .D.S
  12/34  51/64  81/25  41/73  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ﻣﻴﺰان
  رود ﺷﻮر
  2/30  6/23  1/66  3/96  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- .D.S
  
 ﻣﻴﻠﻲ 41/73، از ﺣﺪاﻗﻞ در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖب ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺷﻮر  آ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي درaﻣﻘﺪار ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  .  ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻣﺎه12/34ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ، 11ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻨﺪدر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ  aﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  :ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ  21/94ﺑﺮاﺑﺮ ،(ﺧﺮداد ﻣﺎه)ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ  ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ، ﻃﻲ زﻣﺎن  دراﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞﻣﻘﺪار 
  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐﮔﺮم ﺑﺮﻣﻴﻠﻲ  2/56، از ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﺴﺎبه، ﭘﺲ از ﺑﻮد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ
  . ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 5831ﺳﺎل   ﺷﻬﺮﻳﻮر در ﻣﺎه ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐﮔﺮم ﺑﺮﻣﻴﻠﻲ  81/53 ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 4831در ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻲ  7/12 ، ﺑﺮاﺑﺮ( ﻣﺎهﺧﺮداد ) ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ، در زﻣﺎن(ﺧﻮر زﻳﺎرت)اﻳﺴﺘﮕﺎه ورودي در  aﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
 ﺑﻪ آن ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع و ﻋﺪم ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ،ﺑﻮده،  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﮔﺮم ﺑﺮ
در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﺳﺎل   ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﮔﺮم ﺑﺮﻣﻴﻠﻲ  02/38 و 4831ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل در ﻣﺎه  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﮔﺮم ﺑﺮﻣﻴﻠﻲ  2/75ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
  .  ﺑﻮده اﺳﺖ5831
 ،(ﺧﺮداد ﻣﺎه) ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂاﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺪ، ﻃﻲ زﻣﺎن در aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻘﺪار 
   ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐآن ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ،ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎبﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻮده،   ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐﮔﺮم ﺑﺮﻣﻴﻠﻲ  9/26ﺑﺮاﺑﺮ
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 ﺳﺎل ﺷﻬﺮﻳﻮرر ﻣﺎه د  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐﮔﺮم ﺑﺮﻣﻴﻠﻲ  32/40 و4831 ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل در ﻣﺎه ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﮔﺮم ﺑﺮﻣﻴﻠﻲ  4/61ﺑﺮاﺑﺮ
  .  اﺳﺖﺑﻮده 5831
  3m/gm در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ aﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  : 11ﺟﺪول 
  ﻣﺎه  5831ﺳﺎل   4831ﺳﺎل 
  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﺑﻬﻤﻦ  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺧﺮداد  اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ   81/53  31/54  21/34  ----  ----  2/56  8/91  31/67  31/33  9/73  21/94  ﻣﻴﺰان
  ﺧﺮوﺟﻲ
  1/46  2/31  1/36  ----  ----  0/69  2/94  0/96  2/83  2/80  4/62 .D.S
  32/40  71/73  61/57  61/68  ----  4/61  9/84  61/75  41/78  11/97  9/26  ﻣﻴﺰان
  درﻳﺎ
  4/40  2/29  2/16  1/98  ----  1/37  0/17  2/91  2/79  2/92  1/33 .D.S
  01/11  9/68  02/38  01/93  ----  2/75  7/69  9/56  9/35  5/53  7/12  ﻣﻴﺰان
  ﺧﻮر زﻳﺎرت
  2/63  2/95  8/11  0/97  ----  0/28  1/54  0/65  0/97  2/63  1/06 .D.S
  51/93  9/63  ﻣﻴﺰان
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  4/72  4/30 .D.S
    )%.M.O.T( درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ -3-7
 ، و رود ﺷﻮرﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪدو  رﺳﻮبﻧﻪ ﻫﺎي دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ در ﻧﻤﻮﻪ داده ﻫﺎي ﺑ
 ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح  ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 21 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول ﻣﻄﺎﺑﻖ
  : ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪذﻳﻞ
 0/19، ﺑﺮاﺑﺮ (ﺧﺮداد ﻣﺎه) ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ در زﻣﺎنﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ  رﺳﻮﺑﺎت  درﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ ﻣﻘﺪار
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ز ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع و ﻋﺪم ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ،ﭘﺲ اﺑﻮده، درﺻﺪ
  . اﺳﺖﺑﻮده  5831ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺳﺎل  در ﻣﺎه درﺻﺪ0/97  و4831در ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل درﺻﺪ0/02
ﻪ ﺗﺨﻠﻴﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻮده،   درﺻﺪ0/74  ﺑﺮاﺑﺮ، ﻃﻲ زﻣﺎن ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ، در دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر رﻣﻠﻪاﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰان
ﻧﻮﺳﺎن  5831ﺳﺎل   ﺷﻬﺮﻳﻮردر ﻣﺎهدرﺻﺪ 0/97 ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 4831ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  در ﻣﺎه درﺻﺪ0/11 از ﺣﺪاﻗﻞ ،ﭘﺴﺎب
  . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
، (ﺧﺮداد ﻣﺎه )ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂدر زﻣﺎن  ، رﻣﻠﻪاﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻴﺰان
 ﻣﺎهدر درﺻﺪ 0/01 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮآنﻴﺰان  ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣ،ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎبﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻮده،   درﺻﺪ 0/46ﺑﺮاﺑﺮ
  .  اﺳﺖﺑﻮده 4831ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺳﺎل ر ﻣﺎه   ددرﺻﺪ0/96 و 4831آﺑﺎن ﺳﺎل 
، از ﺣﺪاﻗﻞ در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖرﺳﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺷﻮر   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎيدرﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ درﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  . در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ%  0/75در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ %  0/02
32  .../ﻧﺎﺷﻲ از زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات                                                                                
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻠﻪ و رود ﺷﻮر : 21ﺟﺪول 
  ﻣﺎه  5831ﺳﺎل   4831ﺳﺎل 
  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﺑﻬﻤﻦ  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺧﺮداد  اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ   0/97  0/06  0/24  0/46  0/73  0/02  0/82  0/05  0/75  0/85  0/19  ﻣﻴﺰان
  0/95  0/52  0/02  0/11  0/41  0/10  0/30  0/31  0/51  0/33  0/52 .D.S  ﺧﺮوﺟﻲ
  دﻫﺎﻧﻪ  0/97  0/06  0/24  0/46  ----  0/11  0/41  0/23  0/32  0/82  0/74  ﻣﻴﺰان
  0/95  0/52  0/02  0/11  ----  0/20  0/50  0/60  0/80  0/91  0/90 .D.S  ﺧﻮر رﻣﻠﻪ
  0/24  0/14  0/93  0/64  ----  0/51  0/01  0/26  0/96  0/34  0/46  ﻣﻴﺰان
  درﻳﺎ
  0/32  0/92  0/21  0/31  ----  0/40  0/50  0/51  0/80  0/12  0/22 .D.S
  0/44  0/24  ﻣﻴﺰان
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/51  0/62 .D.S
  0/75  0/03  0/02  0/65  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ﻣﻴﺰان
  رود ﺷﻮر
  0/53  0/31  0/40  0/02  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ---- .D.S
 ،31 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﻣﻨﺪﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  :ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
، ﺑﺮاﺑﺮ (ﺧﺮداد ﻣﺎه) ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ در زﻣﺎنﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ  رﺳﻮﺑﺎت  درﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ ﻣﻘﺪار
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺖ ﻣﺰارع و ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﺴﺎب،ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺑﻮده،  درﺻﺪ0/95
  . اﺳﺖﺑﻮده  5831ﻣﺮداد ﺳﺎل  در ﻣﺎه درﺻﺪ0/67  و4831 در ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل درﺻﺪ0/21
ﭘﺲ ﺑﻮده،  درﺻﺪ1/54  ﺑﺮاﺑﺮ، ﻃﻲ زﻣﺎن ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ،(ﺧﻮر زﻳﺎرت)در اﻳﺴﺘﮕﺎه ورودي  اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰان
ﺳﺎل   ﻣﺮداددر ﻣﺎه درﺻﺪ1/90 ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 5831ﺗﻴﺮ ﺳﺎل  در ﻣﺎه درﺻﺪ0/02 ﺣﺪاﻗﻞ  از،ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎباز ﺗﻮﻗﻒ 
  . ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 4831
، (ﺧﺮداد ﻣﺎه )ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂدر زﻣﺎن  ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺪ، اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻴﺰان
 ﻣﺎه در درﺻﺪ0/90  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮآنﻴﺰان  ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣ،ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎبﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻮده،   درﺻﺪ0/72 ﺑﺮاﺑﺮ
  .  اﺳﺖﺑﻮده 5831ﺧﺮداد ﺳﺎل ر ﻣﺎه ددرﺻﺪ 1/10و 4831ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل 
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﺳﻮب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ : 31ﺟﺪول 
  ﻣﺎه  5831ﺳﺎل   4831ﺳﺎل 
  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  ردﻳﺒﻬﺸﺖا  ﺑﻬﻤﻦ  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺧﺮداد  اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ   0/53  0/67  0/61  ----  ----  0/21  0/22  0/93  0/13  0/73  0/95  ﻣﻴﺰان
  ﺧﺮوﺟﻲ
  0/70  0/21  0/30  ----  ----  0/30  0/01  0/31  0/50  0/22  0/51 .D.S
  0/41  0/82  0/92  1/10  ----  0/90  0/51  0/92  0/32  0/71  0/72  ﻣﻴﺰان
  درﻳﺎ
  0/30  0/20  0/71  0/49  ----  0/40  0/10  0/60  0/70  0/01  0/70 .D.S
  0/73  0/85  0/02  0/04  ----  0/13  0/92  0/53  0/54  1/90  1/54  ﻣﻴﺰان
  ﺧﻮر زﻳﺎرت
  0/02  0/12  0/50  0/21  ----  0/70  0/80  0/50  0/51  0/63  0/47 .D.S
  0/44  0/34  ﻣﻴﺰان
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/72  0/93 .D.S
 در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ، در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ( ﮔﺰارشﭘﻴﻮﺳﺖ) 82  ﺗﺎ41ه ﺷﻤﺎر ﺟﺪاول ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪدر اداﻣﻪ ﺑﺎ 
  :دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪﻪ  ﺑذﻳﻞ، ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪهاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
    ) erutaerpmeT(دﻣﺎي آب -3-8
 81/0ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ 83/0، 4831ﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر رﻣﻠﻪ در ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل درﺟﻪ ﺳ
  . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ03/39 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 5831ﺧﺮوﺟﻲ در ﻣﺎه ﻣﺮداد ﺳﺎل 
  . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ13/5 -43/5داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رود ﺷﻮر ، 
  13/70ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان دﻣﺎي آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎي 
 73/0 در ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 5831 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل 81/0درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد از ﺣﺪاﻗﻞ 
  .   ﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ، در ﺗﻐ5831درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺮداد ﺳﺎل 
   ) ytinilaS(ﺷﻮري  -3-9
 ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ 83/0ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
 ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ در ﻣﺎه 75/0، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 5831ﺧﺮوﺟﻲ در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺳﺎل 
  . ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ14/9 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 5831 و 4831ﻣﺮداد ﺳﺎل ﻫﺎي 
  . ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ04-14داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رود ﺷﻮر، 
52  .../ﻧﺎﺷﻲ از زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات                                                                                
  ﮔﺮم ﺑﺮ 73/7داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺷﻮري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط 54/0 در ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 4831 ﻣﺎه ﻣﻬﺮ ﺳﺎل  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ62/0ﻟﻴﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ 
  .    در ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ، در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ4831ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺮداد ﺳﺎل 
  آب Hp -3-01
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر 8/50ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد و 8/55، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن 4831ﻮر ﺳﺎل رﻣﻠﻪ در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳ
  .  ﺑﻮده اﺳﺖ8/81 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 4831ﻣﺮداد ﺳﺎل 
       5831  در ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺳﺎل 8/71  در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 8/11ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رود ﺷﻮر از ﺣﺪاﻗﻞ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
 در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ Hp اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از
 در ﻛﺎﻧﺎل 4831 در ﺧﻮر زﻳﺎرت و ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺳﺎل 4831  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﻬﺮ ﺳﺎل 7/19  از ﺣﺪاﻗﻞ 8/01ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  .    اﺳﺖ در ﺧﻮر زﻳﺎرت، در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده4831  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل 8/72ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  ).O.D( اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  -3-11
  ﻣﻴﻠﻲ 5/65ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آﻧﺒﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 7/31، 5831ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ در ﻣﺎه ﻣﺮداد ﺳﺎل 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ6/13 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 4831ﻬﺮﻳﻮر ﺳﺎل درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﺎه ﺷ
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ5/38 – 6/43داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رود ﺷﻮر، 
داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ 
 در ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ 5831  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺮداد ﺳﺎل 5/88ﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ   ﻣ6/57ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .    در اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ، در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ5831  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﺳﺎل 7/58ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
    )5 .D.O.B(  اﻛﺴﻴﮋنﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ -3-21
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد  در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب  اﻛﺴﻴﮋنﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚآﻣﺪه از اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻣﻴﺰان دﺳﺖ ﻪ داده ﻫﺎي ﺑ
  . ﺪﻨﻣﻨﺪرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷ 52، در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﺑﺮرﺳﻲ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 62
 1/37ﺰان آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴ
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ 3/95، 4831رﻳﺎﻳﻲ رﻣﻠﻪ در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺳﺎل ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه د ﻣﻴﻠﻲ
  .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ2/75 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 5831ﺧﻮر رﻣﻠﻪ در ﻣﺎه ﻣﺮداد ﺳﺎل 
 2/93ر ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ د1/94داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رود ﺷﻮر، از ﺣﺪاﻗﻞ 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ5831ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔ ﻣﻴﻠﻲ
داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ 
 در اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ 4831 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه آﺑﺎن ﺳﺎل 1/28  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ 3/72ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .    در ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ، در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ4831  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل 6/23ﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺣﺪا
    ) sdiloS dednepsuS latoT(ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖﻛﻞ  -3-31
، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻛﻞ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻣﻴﺰان ﻪ داده ﻫﺎي ﺑ
  . ﺪﻨﻣﻨﺪرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷ 62ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  59/94ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 692/33، 4831ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ رﻣﻠﻪ در ﻣﺎه ﺧﺮداد ﺳﺎل 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ351/38 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 4831 ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺳﺎل
 331/76 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 501/33ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رود ﺷﻮر از ﺣﺪاﻗﻞ 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ5831ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل 
 811/40ﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨ
 در ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 4831  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺮداد ﺳﺎل 37/76ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ 
  .    در اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ، در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ4831  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل 942/33
    ) sdiloS evlossiD latoT( ﻠﻮلﻣﻮاد ﻣﺤﻛﻞ -3-41
، در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﺤﻠﻮلﻣﻮاد ﻛﻞ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻣﻴﺰان ﻪ داده ﻫﺎي ﺑ
  .ﺪﻨﻣﻨﺪرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷ 72ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  
    ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ 00785/44، 4831  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ رﻣﻠﻪ در ﻣﺎه ﻣﺮداد ﺳﺎل 61104/43
72  .../ﻧﺎﺷﻲ از زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات                                                                                
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده 18434/40 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 5831ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ در ﻣﺎه ﻣﺮداد ﺳﺎل 
  .اﺳﺖ
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 03404/79داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رود ﺷﻮر از ﺣﺪاﻗﻞ 
  . ﺑﻮده اﺳﺖ5831  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ درﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل 99814/72
داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 در ﺧﻮر زﻳﺎرت 4831ﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﻬﺮ ﺳﺎل  ﻣﻴﻠﻲ ﮔ85972/98  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ 50493/88
 در ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ، در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده 4831  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺮداد ﺳﺎل 98864/72ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  .   اﺳﺖ
  رﺳﻮﺑﺎت Hp -3-51
، در ﺟﺪول ﺑﺮرﺳﻲاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد  رﺳﻮب در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي Hpدﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻣﻴﺰان ﻪ داده ﻫﺎي ﺑ
  . ﺪﻨﻣﻨﺪرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷ 82ﺷﻤﺎره 
  7/77ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ در ﻣﺎه ﺧﺮداد 8/65، 5831ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ رﻣﻠﻪ در ﻣﺎه ﻣﺮداد ﺳﺎل 
  .  ﺑﻮده اﺳﺖ8/32 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 5831ﺳﺎل 
 ﺑﻮده 5831  در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل 8/05  در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ8/11ﻨﻄﻘﻪ رود ﺷﻮر از ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣ
  .اﺳﺖ
  از 8/00رﺳﻮﺑﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ Hpداده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان 
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺮداد و 8/16 در اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 4831 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﻬﺮ ﺳﺎل 7/23ﺣﺪاﻗﻞ 
  .    ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ و اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ، در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ5831ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺳﺎل 
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  ﺑـﺤـﺚ  -4
، ﺑﻪ (5831ﻧﻴﻤﻪ اول ﺳﺎل   و4831ﺳﺎل )ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﺤﺚ ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآوري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه . ﻣﺰارع ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻠﻴﻪ 4831ﺎ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻘﺮﻳﺒدﻟﻴﻞ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ، ﺗ
، ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺪون ﻧﻘﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ 5831در اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺳﺎل 
 ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه 4831ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻣﺮداد ﻣﺎه . ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﻓﺎزﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﭘﺮوژه ﻛﻪ                   ( زﻣﺎن ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ )4831 ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺧﺮداد ﻣﺎه 5831
                      ﻋﺎﻣﻞﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺘﺎﺛﺮ از آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻮده، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه و ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﺳﻌﻲ ﺧﻮاﻫﺪ  (6991 ,pehcgnudahP & htuyanasnaS ;5991 ,ecnerwaL & ahcomaS)
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻗﺎﻃﻌﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
ﻮده و ﺑﺎ  ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ رود ﺷﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺷﺎﻳﺎن
  .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، از ﺗﻮﺿﻴﺢ و ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
  آﺑﺪﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ  -4-1
در ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ادﻏﺎﻣﻲ ( ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ورود ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ)ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻣﺎه ﺧﺮداد 
در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم .  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ1/22 و 1/99 ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻠﻪ و ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
، ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب و (ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع در اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ)وﺟﻮد ﭘﺴﺎب 
ﻳﺴﻪ رﺳﻮب ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در واﻗﻊ آب ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه از زﻣﺎن ﻣﺪ در ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎ
  . ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ وﺟﻮد ﭘﺴﺎب در ﻛﺎﻧﺎل ﻛﻪ در ﻓﺎزﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﻧﺪ
  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  -4-2
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/0410ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ در زﻣﺎن ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﭘﺴﺎب، ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ از ﻓﻘﺪانﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع و ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻟﺬا ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ0/7810 ﺗﺎ 0/0400
  .ﺧﺎرج از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ( زﻣﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ)ﺧﺮداد ﻣﺎه 
ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮاي  ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ، (5831 و 4831ﺳﺎل ﻫﺎي )ﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﺳﺖ آﻪ ﻧﻴﺘـﺮﻳﺖ ﺑﻏﻠﻈﺖ   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ، ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﻮﻳﺎي آن ( 8731 -3831اﻣﻴﺪي، ) 7731 -3831  ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
92  .../ﻧﺎﺷﻲ از زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات                                                                                
 ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده و در ﻣﺤﺪوده ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً، در ﺑﻘﻴﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ 1831اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ در ﺳﺎل 
، ﭘﺲ 1831 ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎلﺷﺎﻳﺎن(.1ﻧﻤﻮدار ) ﻗﺮار دارد 5831 و 4831
ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ) در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ 5831 و 4831از ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
  (.2ﺟﺪول )و رود ﺷﻮر ﻧﻴﺰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ( درﻳﺎﻳﻲ و دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر رﻣﻠﻪ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 0/7010) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،(ﺧﺮداد ﻣﺎه)ﻃﻲ زﻣﺎن ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ، در ﻣﻨ
ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع و ﻋﺪم ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ (. 3ﺟﺪول )ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
ﻟﺬا ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار . ﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮ0/3650 ﺗﺎ 0/3400ﻣﺤﻴﻂ، ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ از 
  .ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻣﺎه ﺧﺮداد، در ﻣﺤﺪوده ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﻪ 5831 و 4831دو ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ )ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ ﻃﻲ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻪ ﻧﻴﺘـﺮﻳﺖ ﺑﻏﻠﻈﺖ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  
 1831 ﺳﺎل درﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت(  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/6110 و 0/8310ﺗﺮﺗﻴﺐ 
، از ﻳﻚ ﻃﺮف ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در دوره  (1831اﻣﻴﺪي، ( )  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ0/0500)
 دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن  ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻮﻳﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از 1831ﭘﺮورش ﺳﺎل 
  .ﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ، ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﻳﻨﺪه د
 ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮاﺑﺮ   69h 05CLﺪ ﻛﻪﻧﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دار، 5991در ﺳﺎل  ecnerwaL و  ahcomaS
 ﺑــﺮ و ﺑــﺮاي دو ﮔـــﻮﻧـﻪ ﺻـــﺪف ﺑـﺮا( )6791 ,snikciW ;6791 ,.la te & gnortsmrA  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ8/5 -51/4
داده ﻫـﺎي  ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ. ﭘﻴﺸﻨﻬـﺎد ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳﺖ)5791 ,anrS & oinafipE(   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ235-657
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ( 4831ﺧﺮداد ﻣﺎه ) در زﻣﺎن ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ
ﻋﺎﻣﻞ در ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴـﺰان اﻳﻦ  ،7731 -3831ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ در دوره ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺳﺎل ﻫﺎي 
 ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ،از . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﺴﻴـﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﻘـﺪار ﺧﻄـﺮ ﺳـﺎز ﺑﺮاي آﺑﺰﻳـﺎنﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ،
داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ از  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد؛ 23 و13ول ا ﺟﺪﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در
ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ، (5831 و 4831ﺳﺎﻟﻬﺎي ) ﺑﺪون اﺛﺮ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺮاي ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي اﻳﺮان، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ 
  . ﺪﻨﺗﮕﺰاس و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
  ات ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺎ روﻧﺪ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 03
 ﻋﺎﻣﻞﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮورش و ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، در ﻣﺤﺪوده ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
 .آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد
  ﻧﻴﺘﺮات  -4-2
 ﻣﻴﻠﻲ 0/930ﺑﺮاﺑﺮ ( ﺧﺮداد ﻣﺎه)ﻣﺎن ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ، در ز
 ﺗﺎ 0/210ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ از  اﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع،  آن ﺑﺎﭘﺲ از. ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻟﺬا ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﺎه ﺧﺮداد، ﺧﺎرج از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ0/511
  .ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 0/240 و 0/630 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 5831 و 4831ﺳﺎ ل ﻫﺎي ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ تاﻧﻴﺘـﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 0/120ﺣﺪاﻗﻞ )7731 -3831 ﺳﺎﻟﻬﺎي   ﻃﻲﻣﻨﻄﻘﻪاﻳﻦ ﺑﺮاي  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  ﺑﺎ(ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
، ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ (8731 -3831اﻣﻴﺪي، ( ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ0/068ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺷﺎﻳﺎن(. 2ﻧﻤﻮدار) ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ و در ﻣﺤﺪوده ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﺎﻳﺮ دوره ﻫﺎ ﻗﺮار دارد 7731ﺳﺎل 
ورش از ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻫﺎي  ﻓﻌﺎل ﭘﺮ(  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ0/068 )7731ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮات اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺳﺎل 
 ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻟﺬا اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﺛﺮ ﺧﻄﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 1831ﺟﻤﻠﻪ 
، در 7731ﻳﺎ  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات در دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل 
  .ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪودي داﺷﺘﻪ اﺳﺖﺑﻘﻴﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻐﺬي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ 
ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ در زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع و ﻋﺪم  ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  0/482و  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ 5831 ﺧﺮداد  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه0/220ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺛﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮات ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻮق ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻴﺰان .  اﺳﺖﻮر زﻳﺎرت ﺑﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧ5831 ﺧﺮداددر ﻣﺎه 
، در ﻣﺤﺪوده ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/910 –0/940، (ﺧﺮداد ﻣﺎه )ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂﺷﺪه ﻃﻲ زﻣﺎن 
   .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﻴﺪي،  )1831ﺎل، در ﺳ(ﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑ0/530)ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ ت اﻧﻴﺘـﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ 0/870 و 0/450ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  )5831 و 4831ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ( 2831
 در ﻣﺤﺪوده ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ 1831ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل  (ﻟﻴﺘﺮ
  .ﻴﺰان اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻐﺬي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺴﺎب ﺑﻮده اﺳﺖﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣ
    ﻧﻴﺘـﺮات 84  05CL h ﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰانﻧﺑﺎ ا ﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﻣـﻲ دار 5991در ﺳﺎل  ecnerwaL  و ahcomaS
13  .../ﻧﺎﺷﻲ از زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات                                                                                
 ؛ﻫﻲﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎ  ﺑﺮاي69 05CL h ،)6791 ,snikciW(   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ0043؛ﺑﺮاي ﻣﻴﮕـﻮﻫـﺎي ﺟـﻮان
 ﺣﺪود ، در ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﺷﺪ آﺑﺰﻳﺎنﻫﻤﭽﻨﻴﻦو  ( 1891 ,gnortsmA & tloC ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ0002 ﺗﺎ 0001
   . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ(6791 ,snikciW) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  09
دﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ( زﻣﺎن ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ )4831 در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ داده ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ
ﮔﻮﻳﺎي آن  ،ـﺎدﻳﺮ ﻓـﻮقﻣﻘ ﺑﺎ 7731 -3831آﻣﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﻲ دوره ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي
ﺧﻄـﺮﺳـﺎز ﺑﺮاي آﺑﺰﻳـﺎن ﻣﻲ   ﺑﺴﻴـﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻣﻘـﺪارﻋﺎﻣﻞ در ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴـﺰان اﻳﻦ 
ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  از ده ﻫﺎداﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ   23 و 13ول ا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪاز ﻃﺮﻓﻲ. ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ، (5831 و 4831ﺳﺎل ﻫﺎي )ﺑﺪون اﺛﺮ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 
ت در ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﮕﺰاس و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ اﺷﻬﺮي اﻳﺮان، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮ
  . ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ روﻧﺪ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﻋﺎﻣﻞ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، در ﻣﺤﺪوده ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده و 
  .درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد
    ﺮ ﻛﻞﻓﺴﻔ -4-3
ﻛﺎﻧﺎل  اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ،در  ،(ﺧﺮداد ﻣﺎه ) ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂر زﻣﺎند ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ، ﻣﻴﺰانﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده، ﭘﺲ از  0/750 و 0/760، 0/323 ﺑﺮاﺑﺮادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ و دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر رﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﻣﻴﻠﻲ 0/727 ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ( 4831ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/710 از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﺴﺎب،
، ﻟﺬا  ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﺧﺮوﺟﻲ از ﻣﺰارع در ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( 5831ﺧﺮداد ﻣﺎه )ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
از ﻃﺮﻓﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺧﺮداد در اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ، ﮔﻮﻳﺎي . ﻣﺤﺪوده ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﺎﺷﺪوﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻓﺴﻔﺎت در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 0/332 و 0/690 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 5831 و 4831ﺳﺎل ﻫﺎي ) در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮﻛﻞﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
 ﻣﻴﻠﻲ 0/020ﺣﺪاﻗﻞ  )3831 ﺗﺎ 7731 ﻫﺎي  ﺳﺎل ﻃﻲﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  ﺑﺎ(ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺲ از ﻳﻚ ( 3831 -8731اﻣﻴﺪي، ( ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ0/631ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
، ﺑﺪون 5831 ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﻳﺪه و در ﺳﺎل 4831 و 3831، در ﺳﺎل ﻫﺎي 2831 ﺗﺎ ﺳﺎل 7731روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ از ﺳﺎل 
  اﻳﻦ روﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ (. 3ﻧﻤﻮدار )وﺟﻮد ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﺠﺪدا اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 23
  .ﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﭘﺴ
اﻳﻦ  ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان(7ﺟﺪول ) ﻣﻨﺪدر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﻮده ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  0/370ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ ( ﺧﺮداد ﻣﺎه )ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂﻋﺎﻣﻞ در زﻣﺎن 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺴﻔﺮ 0/320 و 0/330ﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ و ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﻛﺎ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/020 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮﻋﺎﻣﻞ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ دوره ﭘﺮورش،. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 5831ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در  0/792و  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮر زﻳﺎرت 4831ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه در 
 ﻟﺬا ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ در زﻣﺎن ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ، ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ . اﺳﺖدرﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮده
   .ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
                 1831 ﺳﺎلﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ، دﻳﮕﺮﺳﻮﻳﻲاز 
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 5831 و 4831ﺳﺎ ل ﻫﺎي )ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ( 2831اﻣﻴﺪي، ( ) ﻟﻴﺘﺮﮔﺮم ﺑﺮ  ﻣﻴﻠﻲ0/601)
 در ﻣﺤﺪوده 1831ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ0/541 و 0/970
ﺬي ﺑﺪون وﺟﻮد ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻐﺳﻮﻳﻲﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده و از 
  .ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ ( زﻣﺎن ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ )4831 در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ داده ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ
ز ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎ  ﻃﻲ زﻣﺎن ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ،7731 -3831آﻣﺪه در دوره ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
، ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي اﻳﺮان، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ در (4631، ﺑﻼك( )ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ0/4 )ﺮﻛﻞﻓﺴﻔ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد   و ﺗﮕﺰاسﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ
، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ﻛﻪﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ، ﺑ(5831 و 4831ﺳﺎل ﻫﺎي )ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺪون اﺛﺮ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 
 ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺴﺖ، ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ 
ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻓﺰاﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻐﺬي، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮارض ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺗﺸﺪﻳﺪ 
  (.23 و 13ول اﺟﺪ)ﻧﻤﺎﻳﺪ 
  ﻮﻧﻴﺎك آﻣ -4-4
، ﮔﻮﻳﺎي آن (8ﺟﺪول  )دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪﻪ داده ﻫﺎي ﺑ
 ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( ﺧﺮداد ﻣﺎه) ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ در زﻣﺎن اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞﻣﻘﺪار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
                           ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪآن ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان  ﭘﺴﺎب،ﻘﺪانﻓ ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺰارع و ﺑﻮده،( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/762)
33  .../ﻧﺎﺷﻲ از زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات                                                                                
 ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك  ﻟﺬا ﺑﻨﻈﺮ اﺳﺖﺑﻮدهﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  0/664 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و 0/060 ﺑﺮاﺑﺮ
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻣﺤﺪوده ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ 4831ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮداد ﻣﺎه  اﻧﺪازه
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪون وﺟﻮد ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ، ﮔﻮﻳﺎي وﺟﻮد ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﻳﻨﺪه 0/664ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺛﺒﺖ ﻣﻴﺰان 
  . ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 0/622 و 0/491 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 5831 و 4831ﺳﺎل ﻫﺎي )در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و 0/950ﺣﺪاﻗﻞ  )3831 ﺗﺎ 7731  ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪدﺳﺖ آﻣﺪه  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﻪ  ﺑﺎ(ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﻔﺮ از ﺳﺎل ( 3831 -8731اﻣﻴﺪي، ( ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ0/412ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ ورود اﻳﻦ روﻧ.  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داراي ﻳﻚ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ3831 ﺗﺎ ﺳﺎل 9731
  (.  4ﻧﻤﻮدار ) ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 5831ﺗﺎ ﺳﺎل ( 4831ﻣﺮداد ﻣﺎه )ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 7731 -5831ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ و ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﻳﺸﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻳﻦ دو ﻣﺎده ﻣﻐﺬي در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﺸﺎﺑﻪ روﻧﺪ اﻓﺰا( α= 0/300) 0/287
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﻣﻨﺸﺎء اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺛﺒﺖ ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ  (9ﺟﺪول ) ﻣﻨﺪدر اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ  آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ
ﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑ0/312، ﺑﺮاﺑﺮ 4831ﺷﺪه در ﺧﺮداد ﻣﺎه 
 ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻒ دوره ﭘﺮورش،.  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ0/371 و 0/791ﺧﻮر زﻳﺎرت و اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  0/754و  5831 ﻣﺎه  ﻣﺮداد ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در0/190  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮﻋﺎﻣﻞﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻐﺬي ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ . اﺳﺖ ﺑﻮده5831ﺧﺮداد ﻣﺎه در ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
   .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  5831 و 4831ﺳﺎل ﻫﺎي  ) اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ ﻃﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﺎكﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
(  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ0/041 )1831 ﺳﺎل درﻣﻨﻄﻘﻪاﻳﻦ ﺑﺮاي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ  ﺑﺎ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ0/471  و0/352ﺑﺮاﺑﺮ 
 ، از 1831از ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻐﺬي در دوره ﭘﺮورش ﺳﺎل( 2831اﻣﻴﺪي، )
ﻣﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﺪون وﺟﻮد ﻣﺤﺪوده ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻳﺎي اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻋﺎ
  .ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
              ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ 6/5ﻣﻴﺰان  ﺪ ﻛﻪ؛ﻧﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دار 5991در ﺳﺎل  ecnerwaLو   ahcomaS
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 ،(9891-6891 ,.la te & nehC) اﺳﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘـﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﺎﻳــﻮان ﭘﻴﺸﻨﻬــﺎد ﺷﺪهﻟﻴﺘﺮ 
          ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺟﻮاﻧـﻲ ﻣﻴﮕـﻮ ﺑﻌﻨﻮان ﺣـﺪ ﺳﺎﻟـﻢ ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي وﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ   ﻣﻴﻠﻲ1/1-1/4
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   ﺑﺮاي  آﻣﻮﻧﻴـﺎك6905CLh ،(0991 ,.la te & trobsjaW ;8891 ,nehC & nihC ;6791 ,snikciW)
 3/3-6/4و ﺻـﺪﻓﻬـﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ  )1891 ,gnortsmA & tloC ;7691 ,llaB( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 0/4-3/1ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺮاﺑﺮ 
         ﻣﺤﺪوده ، 1891در ﺳﺎل gnortsmAو  tloC ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، )5791 ,anrS & oinafipE( ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
ﻠﻈﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏ. ﻧﺪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده ا را ﺑﻌﻨﻮان ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه رﺷﺪ آﺑﺰﻳﺎنﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  0/50 -0/02
  (.31ﺑﻨﺎن، ؟؟)  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ0/10آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه در آب درﻳﺎ 
 0/701)و ﻣﻨﺪ (  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ0/531)دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ در ، 4831در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه 
ﻣﻐﺬي درﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﺎده ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﺎكﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن، 7731 -3831ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
 ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه رﺷﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺮار دارد وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ هﺤﺪودﻣر آب درﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و در ﻣﻴﺰان آن د از ﺷﺪه
رﻗﻴﻖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺳﻴﺪه و از ﻃﺮﻓﻲ درﻳﺎ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ، اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻛﺎﻧﺎل 
 و 4831ﺳﺎل ﻫﺎي) ﭘﺴﺎب در ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻘﺪانﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻐﺬي در زﻣﺎن ﻫﺎي  ؛ آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺮي در ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬاﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي اﻳﺮان، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ، (5831
ﻟﺬا ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ  ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ( 23 و 13ول اﺟﺪ) ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﺗﮕﺰاس  و ﭘﺴﺎب ﻫﺎيﺑﻮﺷﻬﺮ
اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻐﺬي در ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﺮاه ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﻪﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺪارد
  . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ، ﻋﻮارض ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
  a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  -4-5
 ﺑﺮاﺑﺮدﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮر رﻣﻠﻪ در  ،(ﺧﺮداد ﻣﺎه ) ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂدر زﻣﺎن  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ،aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
 و 41/28ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  در اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ و و ﭘﺲ از آن  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ 81/30
 2/46 از ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﺴﺎب،، ﭘﺲ از  اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ 01/79
ﻧﻮﺳﺎن  5831ﺷﻬﺮﻳﻮر  در ﻣﺎه  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  12/74 ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 4831ﺑﻬﻤﻦ در ﻣﺎه ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ 
 در زﻣﺎن وﺟﻮد ﭘﺴﺎب، در aﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ   ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺛﺒﺖ ﺷﺪهﺖداﺷﺘﻪ اﺳ
  .ﻣﺤﺪوده ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
53  .../ﻧﺎﺷﻲ از زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات                                                                                
 ﻣﻴﻠﻲ 51/44 و 11/98 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 5831 و 4831ﺳﺎل ﻫﺎي ) در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ aﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﺣﺪاﻗﻞ  )3831 ﺗﺎ 7731 ﻫﺎي ﺳﺎل  ﻃﻲﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ ﺑﺎ(ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
ﮔﻮﻳﺎي روﻧﺪ ( 3831 -8731اﻣﻴﺪي، ( ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ11/40  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 5/14
 ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي از روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻓﺴﻔﺎت 5831 ﺗﺎ ﺳﺎل 7731اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ از ﺳﺎل 
 ﺑﺎ 7731 -3831  ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي aﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺗﺒﻌ
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ( α =  0/50 ) 0/038 و 0/318ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻓﺴﻔﺎت در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ وﺟﻮد ﻋﻮﻣﻞ اﻓﺰاﻳﻨﺪه اﻳﻦ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺳﺒﺐ رﺷﺪ و
  .ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
    ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ ﺧﺮوﺟﻲ در  ،(ﺧﺮداد ﻣﺎه ) ورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂدر زﻣﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ، aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
 ﻣﻴﻠﻲ  7/12  و9/26ﺧﻮر زﻳﺎرت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   و ﭘﺲ از آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ 21/94 ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  2/75  از ﺣﺪاﻗﻞﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورﺷﻲ و ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﺴﺎب،، ﭘﺲ از  اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐﮔﺮم ﺑﺮ
 ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 5831ﺷﻬﺮﻳﻮر  در ﻣﺎه  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ  12/40 ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 4831ﺑﻬﻤﻦ در ﻣﺎه ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
 در زﻣﺎن وﺟﻮد ﭘﺴﺎب، در ﻣﺤﺪوده aﻓﻴﻞ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺛﺒﺖ ﺷﺪه  ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮو
  .ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 51/93 و 9/63ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  5831 و 4831ﺳﺎل ﻫﺎي  ) اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖﻃﻲ ﻣﻨﺪﻣﻨﻄﻘﻪ  در  a ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
(  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ9/68 )1831 ﺳﺎل درﻣﻨﻄﻘﻪاﻳﻦ ﺑﺮاي  ﻣﻘﺪار ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  ﺑﺎ(ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
 از  ﻣﺤﺪوده ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪ 1831ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺳﺎل ( 2831ﻣﻴﺪي، ا)
  .اﺳﺖ
   ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻮاﻣﻞدﻳﮕﺮ  -4-6
، اﻛﺴﻴﮋن آب Hp،  ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻛﺴﻴﮋن، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ، ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل از ﺟﻤﻠﻪﻋﻮاﻣﻞدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ 
 31 ﺗﺎ 6رﺳﻮب، ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  Hp، درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﺷﻮري، ﻣﺤﻠﻮل
                      داده ﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺠﺎز ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ،،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
، ؛  ﻧﻴﺎﻣﻴﻤﻨﺪي5731ﻧﻮري ﻧﮋاد، ) و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ ;0002 ,dyoB( 5991 ,ecnerwaL & ahcomaS ;2991 ,kralC)
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( …و  2991 ,.la te & drappehS،  8791 ,TSIZ–OCE؛ 3731
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
و آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺸﺎء و وﺳﻌﺖ ﻋﻤﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﻳﻨﺪه 
ﻛﻞ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات در  و ﻣﻨﺪ، از ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻓﺴﻔﺮ ﺣﻠﻪ ﻃﻖﺎدر ﻣﻨﺮﻛﻞ ﻓﺴﻔ
 7731 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي 5831 و 4831اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﻲ دو ﺳﺎل 
  (.03 و92ﺟﺪاول ) در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 5831ﺗﺎ 
ﻨﺎﻃﻖ ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ در ﻣ5831 و 4831 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎي 92ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺪول 
ﭘﺲ از ﻓﺴﻔﺮ، دو ﻋﺎﻣﻞ . دارﻧﺪ را در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ( 0/7ﺑﻴﺶ از )ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﻫﻤﺴﻮﺋﻲ ﻣﺴﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻧﺰدﻳﻜﻲ 
آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻫﻤﺴﻮﺋﻲ ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، وﻟﻲ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ﺳﺎﻳﺮاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﮔﻮﻳﺎي روﻧﺪي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻣﻴﺎن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮات در 
  .ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
                 ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎي
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ (α =  0/51)  -0/65 و (α =  0/12) 0/5، (α =  0/20) 0/287ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ؛ ( 03ﺟﺪول  )7731 -5831
( α =  0/300) 0/98از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺎ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﺮدﻳﺪه اﺳﺖﮔ
  .  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ(α =  0/32)  -0/5 و
رﺳﺪ   ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻓﺴﻔﺮ ﺣﺎﺻﻞ
 و 4831ﺳﺎل ﻫﺎي ) اﻳﻦ دو ﻣﺎده ﻣﻐﺬي در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎد ﺑﻴﻦ
 اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ، ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ 7731 -5831و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎي ( 5831
  . ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻒ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ؛ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺤﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، اﻧﺘﻈﺎر  ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻳﻦ ﻣﻮاد . ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻴﺘﺮات ( 03)ﻧﻴﺰ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻓﺴﻔﺮ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺟﺪول 
ﺎ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮق ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﭼﻨﻴﻦ روﻧﺪي ﻧﻴﺴﺖ، اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ؛ ﺗﻨﻮع و ﺑ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي اﺣﻴﺎء ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻣﺼﺮف ﻧﻴﺘﺮات 
  .)8891 ,.la te ,razcleP(ارد ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻐﺬي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎرزي د
  ﮔﻮﻳﺎي واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﺸﺎء اﻳﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ در دو ( 03 و 92ﺟﺪاول ) ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎد ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ و آﻣﻮﻧﻴﺎك 
73  .../ﻧﺎﺷﻲ از زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات                                                                                
 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ 7731 -5831ﺑﻌﺪ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻠﻪ، ﻣﻨﺪ و دﻟﻮار ﻃﻲ . ﺪه اﺳﺖﻣﻮاد از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻠﻪ ﮔﺮدﻳ
وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺮوج ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع درآن ( 7731 -3831اﻣﻴﺪي، )ﻓﺎزﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﭘﺴﺎب  ﺑﺪون وﺟﻮد 5831 و 4831ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در دو ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ. زﻣﺎن، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮد
ﻣﺰارع، ﺑﺪون ﺷﻚ اﻳﻦ اﻳﺪه را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در 
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮ در . ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ وﺟﻮد دارد
  :اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي،  ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .  اﻳﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ورود ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﮔﺴﺘﺮش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺟﺰر و ﻣﺪ  اﻓﺰ-1
  .  آﻟﻮدﮔﻲ زﻳﺎد در ﺳﻮاﺣﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ-2
 .   اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از دو رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻠﻪ و ﻣﻨﺪ-3
 . ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي آﺑﻲ -4
اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﭘﺪﻳﺪه اي و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان در اﻳﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮي از ﺳﻮاﺣﻞ 
ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . اﺳﺘﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ در  ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ  ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ورودي ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، ﻛﻠﻴﻪ
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
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     ﻴﺠــﻪ ﮔﻴــﺮيﻧﺘ -5
در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ( ﺑﺪون ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮ) ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻣﺨﺘﻠﻒﻋﻮاﻣﻞﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان 
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ آنﻳﺎي ﻮﮔ  ، زﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ، درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺴﺎب ﺑﻮده ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳـﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ،اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ
 ، ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﺛﺒﺖ 3831 ﺗﺎ 7731 و دوره ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺳﺎل ﻫﺎي 4831ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در 
  .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ5831 و 4831ﺷﺪه در دو ﺳﺎل 
ده ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ، درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺴﺎب ﺑﻮ
، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ (23 و 13ول اﺟﺪ)ﻓﺎﺿـﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻮﺷﻬـﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮيدر 
ﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑ، 4831 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺧﺮداد ﻣﺎه 3831 ﺗﺎ 7731ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
ﺑﺮاي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي )ه ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﮕﺰاس و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي دﺳﺖ آﻣﺪ
دﻫﺪ   ﻧﺸﺎن ﻣﻲ، (CCRNT)ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺗﮕﺰاس ( داراي ﺗﺒﺎدل ﻛﻢ آب ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ
   .ﺪﻨﻣﻲ ﺑﺎﺷ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ از ﺣﺪود ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ
، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 7731 -5831ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ورودي ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ دﻳﮕﺮي ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و 
ﻫﻢ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰي آب ﻧﻘﺶ ﺑﺎرزﺗﺮي دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ ورودي ﻫﺎ، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ روﻧﺪ ﺑﺮ 
ﻛﻨﺶ ﭘﺴﺎب ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  .     ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺠﺎز ﭘﺴﺎﺑﻬﺎ در زﻣﺎن ورود ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ از اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ دور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺰارع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ اي روﺷﻦ دال ﺑ
ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﻨﺪﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻠﻪ و 
 ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﻳﻨﺪه دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻣﻨﻄﻘﻪ،زﻳﺴﺘﻲ
 دﻳﮕﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ،  اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
ﭘﺎﻳﺶ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺰارع ﭘﺮورش  ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ، ﻟﺬاﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ
، در ﺳﺎل ﻫﺎي آﺗﻲ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ورودي ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ (3002 ,eeL & neyrB)آﺑﺰﻳﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري 
  .ﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪاﺳﺘﺎن ﺗ
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  ﻣﻨـﺎﺑـﻊ 
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در (. 3831. ) اﻛﺒﺮزاده، ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ-1
  .ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن: ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻴﺎب اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 :ﺑﻮﺷﻬﺮ . ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﺑﻬﺎي (. 8731 ) . اﻣﻴﺪي، ﺳﻬﻴﻼ-2
  .(ﻛﺸﻮرﻣﻴﮕﻮي )ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
 ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت :ﺑﻮﺷﻬﺮ.  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻪ(. 0831 ) . اﻣﻴﺪي، ﺳﻬﻴﻼ-3
   .ﻛﺸﻮرﻣﻴﮕﻮي 
 :ﺑﻮﺷﻬﺮ.  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻠﻪ و دﻟﻮار  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮ(. 1831 ) . اﻣﻴﺪي، ﺳﻬﻴﻼ-4
  .ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
 : ﺑﻮﺷﻬﺮ . ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻠﻪ و ﻣﻨﺪ(. 2831 ) . اﻣﻴﺪي، ﺳﻬﻴﻼ-5
  .ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
 :ﺑﻮﺷﻬﺮ. ر  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻠﻪ و دﻟﻮا(. 3831 ) . اﻣﻴﺪي، ﺳﻬﻴﻼ-6
  .ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﺸﻮر
 ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس : ﺑﻮﺷﻬﺮ . ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي(. 3731 ) . اﻳﺰدﭘﻨﺎﻫﻲ، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ-7
  .  (ﻛﺸﻮرﻣﻴﮕﻮي ) 
 ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ و  دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺑﻨﺎزاده ﻣﺎﻫﺎﻧﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ. ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي آﺑﻬﺎي آﻟﻮده (. 4631) .آ .  ﺑﻼك، ﺟﺎن -8
  .ﺳﻤﻨﺎرﺷﺎد
اﻧﺘﺸﺎرات اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﻲ . ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ آن راه ﻫﺎي   ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻧﺴﺎن و (. 31?? ) .، ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﺑﻨﺎن-9
  .ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و (. 6831. ) ﺧﺪاﻣﻲ، ﺷﺮاره-01
  .ﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دورﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷ: ﭼﺎﺑﻬﺎر. 0831-2831ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ اﺳﺘﺎن (. 6831. )  ﺧﺪاﻣﻲ، ﺷﺮاره-11
  .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور: ﭼﺎﺑﻬﺎر. 2831ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، 
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34  .../ﻧﺎﺷﻲ از زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات                                                                                
  4831ﺧﺮداد ﻣﺎه  - ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :  41ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻋﺎﻣﻞ                                       اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﺷﻮري  دﻣﺎي ﻫﻮا  ي آبدﻣﺎ  ﻋﻤﻖ
  
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  ﻣﺘﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  Hp
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
  ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ  5/59  64/0  8/55  33/5  43/2  0/57  ﻣﻴﺰان
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ
  0/42  ----  0/20  ----  ----  ----  .D.S
  ﺧﻮردﻫﺎﻧﻪ   6/69  04/0  8/32  43/0  43/0  1/00  ﻣﻴﺰان
  رﻣﻠﻪ
  0/14  ----  0/10  ----  ----  ----  .D.S
  6/71  04/0  8/70  53/0  43/0  1/02  ﻣﻴﺰان
  درﻳﺎ
  0/90  ----  0/40  ----  ----  ----  .D.S
  ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ  6/70  93/0  8/32  13/0  33/0  0/05  ﻣﻴﺰان
  ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻨﺪ
  0/82  ----  0/20  ----  ----  ----  .D.S
  6/76  14/0  8/62  13/8  33/5  0/59  ﻣﻴﺰان
  درﻳﺎ
  0/44  ----  0/10  ----  ----  ----  .D.S
  7/35  63/0  7/79  23/5  43/0  0/07  ﻣﻴﺰان
  ﺧﻮر زﻳﺎرت
  0/62  ----  0/10  ----  ----  ----  .D.S
  ----  ----  ----  ----  ----  ---- ﻣﻴﺰان
  رود ﺷﻮر
  ----  ----  ----  ----  ----  ---- .D.S
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  4831ﻣﺎه ﻣﺮداد - اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ درﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :  51ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻋﺎﻣﻞ  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﺷﻮري  دﻣﺎي ﻫﻮا  دﻣﺎي آب  ﻋﻤﻖ
  
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  ﻣﺘﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  Hp
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
  ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ  6/11  75/0  8/55  43/0  63/0  0/55  ﻣﻴﺰان
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ
  0/50  ----  0/20  ----  ----  ----  .D.S
  ﺧﻮردﻫﺎﻧﻪ   6/23  04/0  8/32  43/5  53/5  1/01  ﻣﻴﺰان
  ﻠﻪرﻣ
  0/30  ----  0/10  ----  ----  ----  .D.S
  6/12  04/0  8/70  53/0  53/2  1/01  ﻣﻴﺰان
  درﻳﺎ
  0/40  ----  0/40  ----  ----  ----  .D.S
  ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ  7/41  54/0  7/79  53/5  53/0  0/54  ﻣﻴﺰان
  ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻨﺪ
  0/20  ----  0/10  ----  ----  ----  .D.S
  6/18  04/0  8/62  63/0  43/2  0/08  ﻣﻴﺰان
  ﺎدرﻳ
  0/40  ----  0/10  ----  ----  ----  .D.S
  6/21  33/0  8/32  63/8  53/0  1/00  ﻣﻴﺰان
  ﺧﻮر زﻳﺎرت
  0/20  ----  0/20  ----  ----  ----  .D.S
  ----  ----  ----  ----  ----  ---- ﻣﻴﺰان
  رود ﺷﻮر
  ----  ----  ----  ----  ----  ---- .D.S
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  4831 ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر- ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :   61 ل ﺷﻤﺎرهﺟﺪو
  ﻋﺎﻣﻞ  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﺷﻮري  دﻣﺎي ﻫﻮا  دﻣﺎي آب  ﻋﻤﻖ
  
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  ﻣﺘﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  Hp
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
  ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ  6/84  64/0  8/62  43/0  23/0  0/54  ﻣﻴﺰان
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ
  0/91  ----  0/20  ----  ----  ----  .D.S
  ﺧﻮردﻫﺎﻧﻪ   6/24  04/0  8/61  33/7  13/0  1/02  ﻣﻴﺰان
  رﻣﻠﻪ
  0/41  ----  0/20  ----  ----  ----  .D.S
  7/41  04/0  8/52  33/5  03/8  1/05  ﻣﻴﺰان
  درﻳﺎ
  0/21  ----  0/30  ----  ----  ----  .D.S
  ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ  7/62  14/0  8/01  43/0  33/0  0/05  ﻣﻴﺰان
  ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻨﺪ
  0/20  ----  0/30  ----  ----  ----  .D.S
  6/72  04/0  8/11  53/0  23/5  1/00  ﻣﻴﺰان
  درﻳﺎ
  0/20  ----  0/30  ----  ----  ----  .D.S
  7/11  43/0  7/19  53/5  03/0  1/01  ﻣﻴﺰان
  ﺧﻮر زﻳﺎرت
  0/50  ----  0/30  ----  ----  ----  .D.S
  ----  ----  ----  ----  ----  ---- ﻣﻴﺰان
  رود ﺷﻮر
  ----  ----  ----  ----  ----  ---- .D.S
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  4831  ﻣﺎه ﻣﻬﺮ- ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  : 71ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻋﺎﻣﻞ  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﺷﻮري  دﻣﺎي ﻫﻮا  دﻣﺎي آب  ﻋﻤﻖ
  
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  ﻣﺘﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  Hp
  ﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
  ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ  6/41  14/0  8/02  03/0  92/0  0/06  ﻣﻴﺰان
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ
  0/20  ----  0/20  ----  ----  ----  .D.S
  ﺧﻮردﻫﺎﻧﻪ   6/82  04/0  8/50  92/0  92/5  1/05  ﻣﻴﺰان
  رﻣﻠﻪ
  0/40  ----  0/30  ----  ----  ----  .D.S
  6/51  04/0  8/70  82/0  03/0  1/04  ﻣﻴﺰان
  درﻳﺎ
  0/21  ----  0/20  ----  ----  ----  .D.S
  ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ  7/50  04/0  8/01  82/3  23/0  0/04  ﻣﻴﺰان
  ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻨﺪ
  0/20  ----  0/30  ----  ----  ----  .D.S
  7/21  04/0  8/11  13/0  03/0  1/00  ﻣﻴﺰان
  درﻳﺎ
  0/50  ----  0/30  ----  ----  ----  .D.S
  7/73  62/0  7/19  92/5  82/0  0/09  ﻣﻴﺰان
  ﺧﻮر زﻳﺎرت
  0/21  ----  0/30  ----  ----  ----  .D.S
  ----  ----  ----  ----  ----  ---- ﻣﻴﺰان
  رود ﺷﻮر
  ----  ----  ----  ----  ----  ---- .D.S
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
74  .../ﻧﺎﺷﻲ از زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات                                                                                
  4831ﻣﺎه  آﺑﺎن - ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  : 81ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻋﺎﻣﻞ  ن ﻣﺤﻠﻮلاﻛﺴﻴﮋ  ﺷﻮري  دﻣﺎي ﻫﻮا  دﻣﺎي آب  ﻋﻤﻖ
  
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  ﻣﺘﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  Hp
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
  ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ  6/85  14/0  8/71  03/5  72/0  0/55  ﻣﻴﺰان
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ
  0/30  ----  0/20  ----  ----  ----  .D.S
  ﺧﻮردﻫﺎﻧﻪ   6/73  14/0  8/12  03/4  52/7  1/05  ﻣﻴﺰان
  رﻣﻠﻪ
  0/20  ----  0/40  ----  ----  ----  .D.S
  6/93  14/0  8/21  03/5  62/0  1/06  نﻣﻴﺰا
  درﻳﺎ
  0/50  ----  0/30  ----  ----  ----  .D.S
  ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ  7/20  14/0  8/91  92/0  62/0  0/04  ﻣﻴﺰان
  ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻨﺪ
  0/40  ----  0/20  ----  ----  ----  .D.S
  6/11  04/0  8/81  03/0  62/5  1/00  ﻣﻴﺰان
  درﻳﺎ
  0/20  ----  0/10  ----  ----  ----  .D.S
  7/41  63/0  8/52  03/0  62/0  0/09  ﻣﻴﺰان
  ﺧﻮر زﻳﺎرت
  0/50  ----  0/40  ----  ----  ----  .D.S
  ----  ----  ----  ----  ----  ---- ﻣﻴﺰان
  رود ﺷﻮر
  ----  ----  ----  ----  ----  ---- .D.S
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 84
  4831ﻣﺎه   ﺑﻬﻤﻦ- ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  : 91ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  
  ﻋﺎﻣﻞ                                   اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﺷﻮري  دﻣﺎي ﻫﻮا  دﻣﺎي آب  ﻋﻤﻖ
  
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  ﻣﺘﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  Hp
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
  ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ  6/63  24/0  8/12  71/5  81/5  0/04  ﻣﻴﺰان
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ
  0/81  ----  0/20  ----  ----  ----  .D.S
  ﻮرﺧدﻫﺎﻧﻪ   6/42  04/0  8/91  91/0  81/0  1/00  ﻣﻴﺰان
  رﻣﻠﻪ
  0/50  ----  0/40  ----  ----  ----  .D.S
  6/95  04/0  8/21  91/0  91/0  1/03  ﻣﻴﺰان
  درﻳﺎ
  0/40  ----  0/30  ----  -----  -----  .D.S
  ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ  6/42  04/0  8/70  81/0  81/8  0/08  ﻣﻴﺰان
  ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻨﺪ
  0/50  ----  0/20  ----  ----  ----  .D.S
  6/74  04/0  8/60  71/5  81/9  1/00  ﻣﻴﺰان
  درﻳﺎ
  0/30  ----  0/20  ----  ----  ----  .D.S
  7/91  53/0  7/39  71/9  81/0  0/07  ﻣﻴﺰان
  ﺧﻮر زﻳﺎرت
  0/51  ----  0/30  ----  ----  ----  .D.S
  ----  ----  ----  ----  ----  ---- ﻣﻴﺰان
  رود ﺷﻮر
  ----  ----  ----  ----  ----  ---- .D.S
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
94  .../ﻧﺎﺷﻲ از زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات                                                                                
  5831 ﻣﺎه  اردﻳﺒﻬﺸﺖ- ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  : 02ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻋﺎﻣﻞ  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﺷﻮري  دﻣﺎي ﻫﻮا  دﻣﺎي آب  ﻋﻤﻖ
  
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  ﻣﺘﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  Hp
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
  ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ  5/89  44/0  8/32  03/0  82/5  0/06  ﻣﻴﺰان
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ
  0/50  ----  0/20  ----  ----  ----  .D.S
  ﺧﻮردﻫﺎﻧﻪ   ----  ----  ----  ----  ----  ----  ﻣﻴﺰان
  رﻣﻠﻪ
  ----  ----  ----  ----  ----  ----  .D.S
  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ﻣﻴﺰان
  درﻳﺎ
  ----  ----  ----  ----  ----  ----  .D.S
  ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ﻣﻴﺰان
  ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻨﺪ
  ----  ----  ----  ----  ----  ----  .D.S
  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ﻣﻴﺰان
  درﻳﺎ
  ----  ----  ----  ----  ----  ----  .D.S
  ----  ----  ----  ----  ----  ----  ﻣﻴﺰان
  ﺧﻮر زﻳﺎرت
  ----  ----  ----  ----  ----  ----  .D.S
  ----  ----  ----  ----  ----  ---- ﻣﻴﺰان
  رود ﺷﻮر
  ----  ----  ----  ----  ----  ---- .D.S
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 05
  5831 ﻣﺎه  ﺧﺮداد- ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  : 12ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻋﺎﻣﻞ                                   اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﺷﻮري  دﻣﺎي ﻫﻮا  دﻣﺎي آب  ﻋﻤﻖ
  
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  ﻣﺘﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  Hp
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
  ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ   6/03  24/0  8/52  13/5  23/5  0/02  ﻣﻴﺰان 
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ
  0/20  ----  0/30  ----  ----  ----  .D.S
  ﺧﻮر دﻫﺎﻧﻪ   7/21  14/0  8/90  23/5  23/5  1/01  ﻣﻴﺰان 
  رﻣﻠﻪ
  0/20  ----  0/20  ----  ----  ----  .D.S
  6/83  04/0  8/90  23/9  13/6  1/02  ﻣﻴﺰان 
  درﻳﺎ
  0/60    0/20        .D.S
  ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ   ----  ----  ----  ----  ----  ----  ﻣﻴﺰان 
  *ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻨﺪ 
  ----  ----  ----  ----  ----  ----  .D.S
  6/17  04/0  8/20  23/0  33/5  0/09  ﻣﻴﺰان 
  درﻳﺎ
  0/20  ----  0/30  ----  ----  ----  .D.S
  6/79  53/0  8/80  13/8  13/6  0/08  ﻣﻴﺰان 
  ﺧﻮر زﻳﺎرت
  0/50  ----  0/10  ----  ----  -----  .D.S
  6/41  04/0  8/31  43/0  13/5  1/01 ﻣﻴﺰان
  رود ﺷﻮر
  0/30  ----  0/10  ----  ----  ---- .D.S
  .  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد آب در ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮدﻳﺪ*
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
15  .../ﻧﺎﺷﻲ از زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات                                                                                
  5831ﻣﺎه  ﺗﻴﺮ- ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻒﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  : 22ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻋﺎﻣﻞ                                   اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﺷﻮري  دﻣﺎي ﻫﻮا  دﻣﺎي آب  ﻋﻤﻖ
  
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  ﻣﺘﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  Hp
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
  ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ  6/48  34/0  8/03  33/5  43/2  0/04  ﻣﻴﺰان
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ
  0/20  ----  0/40  ---  ----  ----  .D.S
  ﺧﻮردﻫﺎﻧﻪ   6/05  04/0  8/70  33/0  43/5  1/00  ﻣﻴﺰان
  رﻣﻠﻪ
  0/32  ----  0/60  ----  ----  ----  .D.S
  6/27  04/0  8/01  23/1  43/5  1/01  ﻣﻴﺰان
  درﻳﺎ
  0/52  ----  0/80  ----  ----  ----  .D.S
  ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ  6/55  14/0  8/42  03/5  13/2  0/02  ﻣﻴﺰان
  ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻨﺪ
  0/60  ----  0/20  ----  ----  ----  .D.S
  7/58  04/0  8/20  13/5  23/2  0/08  ﻣﻴﺰان
  درﻳﺎ
  0/50  ----  0/30  ----  ----  ----  .D.S
  6/39  33/0  7/79  92/1  23/2  0/08  ﻣﻴﺰان
  ﺧﻮر زﻳﺎرت
  0/30  ----  0/10  ----  ----  ----  .D.S
  6/43  04/0  8/71  43/5  43/0  1/02 ﻣﻴﺰان
  رود ﺷﻮر
  0/30  ----  0/30  ----  ----  ---- .D.S
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 25
  5831 ﻣﺎه  ﻣﺮداد- ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  : 32ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  
  ﻋﺎﻣﻞ                                   اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﺷﻮري  دﻣﺎي ﻫﻮا  دﻣﺎي آب  ﻋﻤﻖ
  
  اددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮ  ﻣﺘﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  Hp
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
  ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ  5/65  75/0  8/10  43/7  83/0  0/05  ﻣﻴﺰان
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ
  0/60  ----  0/10  ----  ----  ----  .D.S
  ﺧﻮردﻫﺎﻧﻪ   5/57  04/0  8/71  43/3  43/0  1/00  ﻣﻴﺰان
  رﻣﻠﻪ
  0/20  ----  0/20  ----  ----  ----  .D.S
  5/58  34/0  8/91  33/9  33/5  1/00  ﻣﻴﺰان
  درﻳﺎ
  0/20  ----  0/10  ----  ----  ----  .D.S
  ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ  5/88  04/0  8/51  63/7  53/0  0/02  ﻣﻴﺰان
  ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻨﺪ
  0/30  ----  0/10  ----  ----  ----  .D.S
  6/56  04/0  8/71  53/1  73/0  0/57  ﻣﻴﺰان
  درﻳﺎ
  0/30  ----  0/30  ----  ----  ----  .D.S
  6/41  43/0  8/32  23/8  53/5  1/00  ﻣﻴﺰان
  ﺧﻮر زﻳﺎرت
  0/40  ----  0/20  ----  ----  ----  .D.S
  5/29  04/0  8/11  53/2  33/5  1/04 ﻣﻴﺰان
  رود ﺷﻮر
  0/30  ----  0/30  ----  ----  ---- .D.S
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
35  .../ﻧﺎﺷﻲ از زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات                                                                                
  5831 ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه - ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :  42ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻋﺎﻣﻞ                                   اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﺷﻮري  دﻣﺎي ﻫﻮا  دﻣﺎي آب  ﻋﻤﻖ
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  ﻣﺘﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  Hp
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
  ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ  6/61  83/0  8/90  33/8  53/0  0/04  ﻣﻴﺰان
  ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﻠﻪ
  0/50  ----  0/20  ----  ----  ----  .D.S
  ﺧﻮردﻫﺎﻧﻪ   5/57  93/0  8/01  53/3  43/5  1/07  ﻣﻴﺰان
  0/20  ----  0/30  ----  ----  ----  .D.S  رﻣﻠﻪ
  5/79  93/0  8/70  53/5  43/5  1/53  ﻣﻴﺰان
  درﻳﺎ
  0/20  ----  0/20  ----  ----  ----  .D.S
  ﻛﺎﻧﺎل ادﻏﺎﻣﻲ  7/51  24/0  8/21  43/0  53/5  0/01  ﻣﻴﺰان
  0/30  ----  0/10  ----  ----  ----  .D.S  ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻨﺪ
  6/87  04/0  8/10  53/0  33/6  0/08  ﻣﻴﺰان
  درﻳﺎ
  0/40  ----  0/20  ----  ----  ----  .D.S
  6/41  33/0  7/89  43/5  33/5  1/02  ﻣﻴﺰان
  ﺧﻮر زﻳﺎرت
  0/20  -----  0/20  ----  ----  ----  .D.S
  5/38  14/0  8/31  43/8  43/5  1/02 ﻣﻴﺰان
  رود ﺷﻮر
  0/60  ----  0/10  ----  ----  ---- .D.S
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 45
  
55  .../ﻧﺎﺷﻲ از زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﻳﺶ اﺛﺮات                                                                                
  
  
    ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 65
   5831 و 4831ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎي :  92ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
                         ﻋﺎﻣﻞ 3ON( )ﻧﻴﺘﺮات   2ON(  )ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ )P(ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ   3HN()آﻣﻮﻧﻴﺎك 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
 r α r α r α r α
  -0/700  0/69  -0/85  0/70  0/79  0/00  0/68  0/100  2 و 1اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  0/993  0/52  -0/05  0/51  0/08  0/500  0/78  0/100  3و 1اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
  0/67  0/10  -0/93  0/72  0/29  0/20  0/35  0/21  4 و 1اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  -0/91  0/95  -0/56  0/90  0/29  0/00  0/54  0/91  5 و 1اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  -0/23  0/73  -0/42  0/94  0/98  0/100  0/29  0/400  6 و 1اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  0/26  0/60  0/35  0/21  0/97  0/600  0/749  0/00  3 و 2اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  0/02  0/06  0/98  0/100  0/17  0/20  0/05  0/41  4 و 2اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
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Abstract 
The effects of aquaculture industry on the environment were evaluated by studying the water quality of Bushehr 
costal water during culture season 2005 and 2006. 
The variations of selected parameters such as total phosphorus, ammonia, chlorophyll a, pH, salinity and ..... 
were monitored in effluent canal, influent canal and open sea in Helleh and Mond  regions as monthly. 
Following occurrence of White Spot Disease (W.S.D) in the shrimp ponds of Bushehr province, shrimp culture 
suspended and entrance of effluent waters completely were blocked since August 2005, despite the absence of 
aquaculture sewage evaluation  of environment and  sampling were continued . 
During releasing of sewage of shrimp ponds to the costal waters of Bushehr in Jun 2005, the average amount of 
ammonia in Helleh and Mond were obtained to be 0.161 mg/l and 0.194 mg/l, however the average amount of 
total phosphorus in Helleh and Mond regions were 0.149 mg/l and 0.043 mg/l, respectively. Although effluent 
water suspension, amount of ammonia and total phosphorus were increased in both region  especially  in June 
2006. 
Comparing present data in Jun 2005 and recorded data from culture period 1997-2003 with permitable range of 
municipal and aquaculture waste show that; aquaculture industry on both regions have not had any obvious 
negative effect on the coastal waters of  Bushehr but it seems if other sources of pollutions in the region  is not 
controlled, then   the aquaculture industry  can  contribute to occurrence of  environmental problems. 
  
